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INTRODUCCION 
El presente documento contiene los resultados del CENSO EXPERIMENTAL DE 
POBLACION DE NICARAGUA, llevado a cabo por la Dirección General de Estadística y 
Censos del Ministerio de Economía, Industria y Comercio y el Departamento de Estudios 
Económicos del Banco Central de Nicaragua, con la colaboración técnica del Centro La-
tinoamericano de Demografía (CELADE), de las Naciones Unidas. Dicha investigación 
constituye un proyecto específico del PLAN DE LOS CENSOS NACIONALES DE 1971. 
EL CENSO EXPERIMENTAL fue levantado en agosto de 1969, en los Municipios 
de Masatepe y Nandasmo del Departamento de Masaya. 
Los propósitos de esta investigación al igual que la descripción de la metodología 
adoptada en las distintas etapas del proyecto, el análisis de los datos obtenidos y, de ma-
nera relevante, la utilidad del Censo Experimental para el planeamiento y ejecución del 
Censo Nacional de Población, levantado en abril de 1971, serán publicados en otro do-
cumento. 
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EDAD Afleos se>os 
P O B L Í C l O h 
HOHBRES MUJERES 
I N C I C E O E 
M A S C U L I M O A O 
T O T A L 
T O T A L 
0 - A . 0 .... 
I:::: 
I:::: 
b .... 7 . . . . 8 « . . . 9 . . . . 
10 - lA lU . . . . 
i i : : : : 
1 3 . . . . 14 . . . . 
1Í. - IS. 
1 5 . . . . 16 .... 
1 7 . . . . 18 . . . . 
1 9 . . . . 
2 0 - 2 4 20 .... 
n :::: 
2 3 . . . . 
2 4 . . . . 
2 5 - 2 S 
2 5 . . . . 26 .... 
2 7 . . . . 26 . . . . 
2 9 . . . . 
3 0 - 3 ^ . 
3 0 . . . . 
3 1 . . . . 
3 2 . . . . 
3 3 . . . . 
3 4 . . . . 
3 5 * - 3 9 
3 5 . . . . 
3 6 . . . 
3 7 . . . . 
3 8 . . . . 
3 9 . . . . 
4 0 - 4 4 , 
4 0 . . . . 
4 1 . . . . 
4 2 . . . . 
4 3 
4 4 
- 4 9 . 
4 5 . . . . . . . . 
4 7 . . . . 
4 8 . . . . . . .. 
1 3 2 6 7 6 4 4 4 6 8 2 3 
1 3 C 6 
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9 4 . 4 
}8I:S 
{ 
8 6 . 7 
7 7 . < 3 
1 1 1 . 1 
8 7 . 3 
1 1 7 . 9 81.8 
8 3 . 3 
< 3 9 . 0 
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1 0 3 . 4 
6 2 . 5 A 
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50 - 54,,o,.9.a 
50 o...,00.00, 1«3C 
51 oo«a««9««*e 
52 53 34 54 47 
5 5 - 5 9 . . . o . . o , Z 7 C 55 1C6 56 0ad««<»««o««> 53 099aoa«9eoo 33 58 o 
6 Ü - É 4 o . 3 O . « . . , 2 € 7 
t o « o , O , . 0 . 0 . . 2 0 1 
63 28 O^  a»oaec««««Q 25 
é5 - 6Sooooo«®o 65 ti>«oo«sQ«e«e 66 «•«•«oo<3e«a 13 67 oea«ooo*e«e l€ 68 oQaaeqoQOQo 33 6^ <»eoo«<»«*o*o 35 
70 - 74,., 157 70 ..o,.00..,o 71 «eoe«ooo«.e 7 
72 0.00«e,09«Q 15 73 ,a«o,,a«««o 16 
7 4 2 0 
75 - eo 7 5 o .o . . . 44 
7 6 7 77 4 78 04«9Q«0«0«0 18 79 ••.o.a 7 
SO 8^ 0 Q a a o o • o ÍA 80 ««oao«eoe«o A^  
8 1 6 
82 6000«<3«000€ 6 83 000000««€>0« 3 84 0OOOQOQOO9O 5 
65 ^ 8^0Qogoo«o 28 85 9O40QOCOQO9 
8 6 0 O 0 O Q 9 « « O « 4 A S7 c€do<3oa«eo« A 38 ocoo«Qo«e9o 3 3 
so - «S4o.o,.oo. 16 90 oooseo,.,,, 10 91 ,a«oo,««,a, 2 
92 ffloooooaoco. 1 93 c>ooo,aQsa«e 2 94 1 
S5 ~ S7o4Í«0000 4 95 oocoooooeo. 3 97 ooaoe(]40«,« 1 
Stí Y '^flaooeo.oo 1 
O E C L Í F f i C í . o . » , 4 
T C T A L 
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540 
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82 
1 4 7 
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3 6 0 
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7 1 26 
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lU 
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1 5 3 
1 5 4 
1 4 4 
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1 1 1 . 8 
I 0 v : . 6 
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1 4 5 
1 4 2 
1 5 3 
1 4 6 
6 7 3 
1 3 8 
1 2 1 
1 5 2 
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1 2 V 
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9 8 . 6 
1 H . 8 
9 3 . 4 
1 C 9 . 3 
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4 5 3 
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I t . ' -
Ti 
9 2 . 4 
1 1 3 . 2 
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7 7 . 6 
9 5 . 0 
1 l l . f -






3 3 3 
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S 9 . 3 
6 8 . 2 
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8 2 . 0 
1 0 3 . 2 
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7 3 . ü 
9 8 . 1 
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8 5 . 3 
8 4 . 8 






2 9 6 





8 2 . 4 
8 4 . 5 
8 3 . 3 
8 7 . 0 
7 8 . 2 
7 5 . 6 
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7 6 . 5 
8 6 . 4 
6 7 . 0 
1 1 2 . 9 
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7 7 . 2 
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9 U . 5 
6 7 . 0 
9 5 . 8 
1 5 
2 1 






7 7 . 6 
8 9 . 3 
1 1 5 . 4 
1 1 0 . 5 
5 4 . 3 
3 3 . 3 
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I h O l C c O C 
M A S C U L I M O A O i><ecs sexus 1 H Ü ^ ' 6 R E S M U J E R E S 
N O « u e S T R Í 
- 54,.. 50 51 5 2 53 . . . . . . 5^ » 
55 -55 56 5 7 5 8 5 9 
60 - 6^... 
60 
6 1 
6 2 . . . . . . . 63 . . . . . . 6 4 
Í5 - 6S... 6 5 
6 6 
6 7 66 6 9 
70 - 74..., 7 0 7 1 7 2 
U :::::: 
15 -7 5 
7 6 . . . . . . 7 7 7 8 7 9 
eo - 84... 
8 0 
S I 
82 8 3 84 . . . . . . . 
85 -S5 . . c . . . 86 . . . . . . . 87 
::::::: 





S5 - 97.... 9 5 9 7 
98 r . . . . . . 
^ 0 D E C L A P A C i . 
241 136 14 
31 27 33 
185 69 35 
2 1 34 
26 





10 IC 24 22 
Ml 7 14 7 13 
59 33 
3 14 4 
52 36 5 4 3 4 
21 
11 3 3 





10 7 57 7 
1 2 15 
16 







6 9 10 
56 41 










134 79 7 ly 


















29 le 4 
2 
2 3 
14 7 ¿ 
1 










68.5 58.3 66.7 150 . G éC.C 83.3 
88.9 
110.8 
133. 3 16.7 44.4 
118.5 1"6.3 iso.n O . " 2 5Ü.O 
1 
79.3 
100. c ¿5.C 
i O G . O 50.0 3 3. 3 
5 C . < ' i 57.1 50.C 
0 . 0 
C . C : 
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EDAD 
Í M E C S S E X O S 
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HCMfcse s MCJtReS INDICE DE MASCUl IMDáO 
NI U E S 7 R A 
T O T A L 
O - ^ 0 1 
3 4 . . . 















20 - Z'i . « . . .o . 
2 0 
I I ::::::::::: 
2 3 
2 5 - ? 9 25 





3 2 . . . . . . . . . . . 
3 3 
« « « « « « « « o e e 
2 5 • 3 S « a a e e ® * 
3 5 
3 6 
3 7 . . . . . . . . . . . 
3 9 
'iO -40 . . . . . . . . . . . 
t i • • : : : : : : : : : 
- 49.. . .e . « . 
3 8 2 8 
Í S 5 
1 4 5 
1 1 9 
9 4 
1 3 8 
1 5 9 
é 4 8 
116 
1 5 3 
1 3 8 
1 2 9 
112 
5 4 8 
3 1 8 
9 9 
1 2 4 
1 0 4 
1 0 3 











2 2 8 
5 9 
4 6 







2 3 5 
86 
2 2 36 
5 6 
3 5 





















1 2 < 5 







































3 3 7 
7 6 Ti 
6 9 t>0 























1 L 4 
















2 5 14 lú IJ 
7 
95.8 
8 5 . 0 
113.2 
9 5 . 1 
7 ' : - » 9 79o 2 71oC 
9 2 . 3 
9 6 » 6 
1 0 1 . 3 
8 9 . 0 
8 7 . J 
8 6 . 7 
1 2 1 . 0 1 2 2 . 6 
9 U . 4 
1 4 3 . 1 
1 2 1 . 3 
1 2 8 . 9 
1 6 , 1 2 ) . 5 
1 0 5 . 3 
n 5 . í 
1 2 ^ » . i. n 1.0 
£ 7 . 2 
1 2 3 . 8 
9 0 . 6 
1 1 . " ' . 5 
72.7 
5 4 . 4 
5 8 . 6 47.8 
7 9 . 4 
8 8 . 5 ÍC2.9 
2 C j . C 
5 y . 8 
l " 5 e 9 
3 3 . 6 
9 5 . 5 
l O v - . í ' 
5 
7 5 , r 
9 2 o 3 
3 9 . T 
7 9 . 5 12J.C-
7 6 . 9 
2 6 0 o O 
¿ , 4 . 4 
9 3 o 5 
5 7 . L 
9 0 . 0 100.0 
8 5 . 7 
- 5 -
CVJAOftO 1.- i»CEl.fcClON POR S£XO, SEGUN ÉDAD 
E D ft D 
ANBCS SE>0< 
P O B L A C I C N 
H O H B P E S MUJERES M O A O 
5 0 - 5-!! 
S O 
I I ::::::::::: 
5 3 
5 5 - 5 9 
5 5 
5 6 
5 7 . 
5 6 59 
<0 - 64 
61 
62 i. -n 




















S 5 - 6 9 
8 5 86 ........... 
6 7 88 
8 9 
9 0 - 9 4 
9 0 
n ::::::::::: 
<55 - 9 7 



























M U E S T R A 






























































1 0 7 . 7 
too.o 
3 8 . 5 
2 5 0 . C 180.0 
1 1 7 . 9 
6 0 . 9 
1 2 5 . 0 
1 6 6 . 7 
1 9 . 2 
l i U 2 0 0 . 0 
1 4 0 . 0 1 0 0 . 0 
88.6 
8 3 . 3 
5 0 . 0 
1 6 6 . 7 
1 2 5 . C 
6 2 . 5 
lao.o 
^olS 2 0 0 . 0 
7 5 . 0 
6 1 . 5 1 2 0 . 0 0 . 0 0 .0 0 . 0 
5 0 . 0 
5 3 0 . 0 
3 0 0 . 0 
0 . 0 0.0 
7 5 . Í ! 
5 C . 0 
Ü.0 o.c 0 . 0 0.0 
6 6 . 7 
0.0 c.o 
0 . 0 
- 6 -
CUADRO 2 . - POELACION DE 1 2 Y MAS ANOS POR ESTADO CÍVIL, SEGÚN SEXO Y EDAD 
T O T A L 
P 0 B L A CT C N 
SEXO Y EDAD S O L T E R O S C A S A D O S UNION OE HECHO V I U D O S SEPARADOS NC CtCLAKAJü 
AM8ÜS SEXOS.,.00. 
SJ 
DE l¿ ÜE 15 UE Z: DE 2Í. ÜE 3. OE 35 ÚK JE 
DE 5'. OE 55 llE 60 OE 65 uE 7U UE 75 DE tíO OE 85 NO 
A N C S . . A c^5.. 
A N C S . . 29 ANCS.. 
39 ANCS., ANGS.. 49 ANCS.. 54 ANCS.. 5<9 ANtS.. 64 A^ CS.. 69 ANCS.. 74 ANCS.. 79 ANCS.. A 84 ANCS.. y MAS ANCS. CECLARACCo. 
H O M o H E S . 
DE 12 OE 15 ÜE DE 25 DE 3-1 OE 35 OE 4<i DE 45 ÜE 5t: DE 55 OE 60 DE 65 ÜE 7U UE 75 
OE BO 
O E 8'=^  NÚ 
14 ANCS.. 19 ANCS.. 24 ANCS.. 29 ANCS.. 34 ANCS.. 39 ANCS.. 44 ANCS.. 49 ANCS.. 54 ANCS.. 59 ANCS.. 64 ANCS.. 69 ANCS.. 74 ANCS.. A 79 ANCS.. A «4 ANCS.. V l"AS ANCS. DEtCARACC.. 
K U J E R £ S. 
DE 12 De 15 ÜE 2.; UE 25 Ot 30 OE 35 OE 4^ . OE 45 ÜE 5.> ÚE 55 DE 60 OE 65 OE 7.: DE 75 UE 80 Dt 85 NO 
14 ANCS,. 19 ANCS.. 24 ANCS.. 29 ANCS.. 34 ANCS.. 39 ANCS.. 44 ANCS.. 49 ANCS.. 54 ANCS.. 59 ANCS.. 64 ANCS.. 69 ANCS.. 74 ANCS.. 79 ANCS.. 84 ANCS.. MAS ÍNCS. CfcCLARACt.. 
80 82 
1166 13C6 





6 29 646 431 
i i l 353 2 34 





557 656 4ei 457 
4 C e 428 2 70 2 40 165 133 lí7 K8 £2 43 31 
4 
T C T A L 
3622 
V183 
1 1 8 8 481 257 173 
142 78 72 
61 46 47 27 24 19 9 14 
1 
1966 
626 633 278 143 87 
68 27 29 





557 555 203 
'li 74 





43 176 279 371 421 287 





\n 185 147 
126 lú9 
88 69 52 49 23 19 
'i 
1330 





73 229 248 
l-S 
76 44 36 28 15 19 




82 97 %% 
8 


















8 11 5 

























C U A D R O i . - P O B L A C I O N O E 12 Y Ñ A S A N O S P O R E S T A D O C i V i L , S E G U N S E X O Y E D A D 
P 0 B L A C 1 C N 
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CUADRO ,7.- PGBLACIQIM POR LUGAR DE RESIDENCIA-ANTERIOR, SEGUN GRUPOS DE EDADES 
SEXO Y EDAD TOTAL 






EN OTRC PAIS 
NC 
OECLARADG 
U^JERI^ S UE 5 A S AhCS. 
OE 10 A ÍNCS., 
DE 15 A IS ÍNCS.. 
OE 2C A ANCS. OE 25 A 29 ÍKCS. DE 30 A 34 ANCS,, 
DE 35 A 3? Í^CS. 
ÜE «O A ANCS. DE 45 A AhCS, OE 50 A 54 AhCS. 0£ 55 A 5S ANCS. 
OE 60 A 64 ANCS. OE 65 Y fAS ANCS. NG CECL/IRACC , 
M U E S T R A 
<3 55 176C 88 
354 338 2 
331 310 13 
46 230 7 
68. 43 7 
11 H 5 .C4 91 1 
12€ 114 7 
16 65 @ 66 54 4 
5 1 46 2 
29 35 2 48 43 2 Té 62 22 
36 
3 4 
2 7 3 
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CUACSO 8 . - POBLACION CE 12 V MAS ANOS OE EDAO POR TIPO DE ACTIVIGAO. SEGUK SEXO Y EO&O 
p o b l a c i o n 
p o r c e n t a j e d e 
a c t i u q s 
s e x o y e d a d t o t a l e c o n o n i c a m e n t e 
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n o 
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t o t a l 
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CUAÜBC 8o- PCBLACÜOK CE 12 Y K/5S ñWOS D£ EOAO POR TIPO OE aCTíVSDADo SEGUW SEXO Y EDAD 
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CUACRO 9,- PCBLACICN ECONCMICAMENTE ACTIVA DE 12 V MAS ANOS DE EDAD, POR CATEGORIA OE LA OCUPACION, SEGUN SEXO Y GRUPOS DE OCUPACION 
P 0 a L A ' C 1 C N 
SEXO Y OCUPACION T O T A L 
EMPLEADORES TRABAJADCRES POR CTA. PROPIA 
EtiPLEAOOS TRABAJADORES FAMILIARES NO REMUNERADOS 
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CUADRO 11. POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA DE 12 Y MAS AÜOS DE EDAD POK CATEGORIA DE OCUPACION, 
SEGUN SEXO Y RAMA DE ACTIVIDAD 
SEXO Y RAMA DE 
ACTIVIDAD ECONOMICA 
TOTAL 










A M B O S S E X O S 
AGRICULT.S ILVIC.CAZA, PESCA 1778 
EXPLOT.DE MINAS Y CANTERAS 
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 579 
LUZ, AGUA, GAS, SEHV.SANITARIO . . . 73 
CONSTRUCCION 12 
COMERCIO 197 
TRANSP. ALMACEN, COMUNICACION lOJ 
TRABAJADORES DE LOS SERVICIO 15 
ACT. NO BIEN ESPECIFICADAS 689 
HOMBRES 2698 
AGRICULT.S ILVIC .CAZA, PESCA 1733 
EXPLOT.DE MINAS Y CANTERAS 
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 384 
LUZ, AGUA, GAS, SERV. SANITARIO 72 
CONSTRUCCION 11 
COMERCIO 103 
TRANSP. ALMACEN, COMUNICACION 100 
TRABAJADORES DE LOS SERVICIO 1'f 
ACT. NO BIEN ESPECIFICADAS 28l 
MUJERES 7'f8 
AGRICULT. S ILV IC .CAZA , PESCA ¡>5 
EXPLOT.DE MINAS Y CANTERAS 
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 195 
LUZ,AGUA,GAS,SERV. SANITARIO 1 
CONSTRUCCION 1 
COMERCIO 9*+ 
TRANSP. ALMACEN, COMUNICACION 3 
TRABAJADORES DE LOS S E R V I C I O S . . . . 1 
ACT. NO BIEN ESPECIFICADAS 408 
A M B O S S E X O S - 2387 
AGRICULT.S ILVIC.CAZA, PESCA 1162 
EXPLOT. DE MINAS Y CANTERAS 
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS k23 
LUZ, AGUA, GAS, SERV. SANITARIO 53 
CONSTRUCCION 9 
COMERCIO 138 
TRANSP. ALMACEN, COMUNICACION 
TRABAJADORES DE LOS SERVICIO 7 
ACT. NO BIEN ESPECIFICADAS 531 
HOMBRES 1821 
AGRICULT.S ILVIC.CAZA, PESCA 1133 
EXPLOT. DE MINAS Y CANTERAS 
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 268 
LUZ,AGUA,GAS,SERV.SANITARIO 52 
CONSTRUCCION 9 
COMERCIO 7 6 
TRANSP. ALMACEN, COMUNICACION 6 l 
TRABAJADORES DE LOS SERVICIO 6 
ACT. NO BIEN ESPECIFICADAS 2 l 6 
M U J E R E S 566 
AGRICULT.SILVIC.CAZA,PESCA 29 
EXPLOT. DE MINAS Y CANTERAS 
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 155 
LUZ, AGUA, GAS, SERV. SANITARIO 1 
COMERCIO 6 2 
TRANSP. ALMACEN,COMUNICACION 3 
TRABAJADORES DE LOS SERVICIO 1 










































2 2 9 
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1 8 1 6 
9 8 7 































































































































CUADRO 11 . POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA DE 12 Y MAS AÑOS DE EDAD POE CATEGORIA DE OCUPACION ^ 
SEGUN SEXO Y RAMA DE ACTIVIDAD 
P O B L A C I O N 













M U E S T R A 
A M B O S S E X O S I S 222 643 42 66 
AGBICULT.SILVIC.CAZA, PESCA 6 l 6 21 146 398 31 20 
EXPLOT.DE MINAS Y CANTERAS 
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS . . . . 156 7 63 68 9 9 
LUZ ,AGUA ,GAS ,SERV ,SAN ITAR IO . . . . . . 20 1 17 2 
CONSTRUCCION 3 3 
COMERCIO 59 3 36 16 4 
TRANSP. ALMACEN, COMUNICACION 39 1 7 28 3 
TRABAJADORES DE LOS SERVICIO 8 7 1 
28 ACT. NO BIEN ESPECIFICADAS 158 3 20 106 1 
H O M B R E S 877 31 210 552 37 47 
AGBICULT.SILVIC.CAZA, P E S C A . . . . . . 600 18 141 390 31 20 
EXPLOT. DE MINAS Y C A N T E R A S . . . . . . 
38 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS.. 116 7 59 5 7 
LUZ, AGUA, GAS, SERV. SANITARIO. , 20 1 17 2 
C O N S T R U C C I O N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 
C O M E R C I O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 2 12 12 1 
TRANSP. ALMACEN, COMUNICACION.. . . 39 1 7 28 3 
TRABAJADORES DE LOS S E R V I C I O . , . . . 8 7 1 
14 ACT. NO BIEN E S P E C I F I C A D A S . . . . . . . 65 3 11 37 
M U J E R E S 182 k 63 91 5 19 
AGRICULT.SILVIC.CAZA, P E S C A . . . . . . 16 3 5 8 
EXPLOT. DE MINAS Y C A N T E R A S . . . . . . 




COMERCIO 32 1 4 3 





CUADRO 12 . POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA DE 12 Y MAS AÑOS DE EDAD, POR RAMA DE ACTIVIDAD 
ECONOMICA, SEGUN SEXO Y EDAD 
TOTAL 
P O B L A C I O N 
TOTAL 
GRUPO O GRUPO 1 GRUPO 2 - 3 GRUPO 5 GRUPO k GRUPO 6 GRUPO 7 GRUPO 8 GRUPO 9 
AMBOS SEXOS 3446 1778 
DE 12 A 14 AÑOS 156 86 
DE 15 A 19 AÑOS 447 208 
DE 20 A 29 AÑOS 875 
DE 30 A 39 AÑOS 813 382 
DE 40 A 49 AÑOS 509 282 
DE 50 A 59 AÑOS 318 196 
DE 60 Y MAS AÑOS 327 201 








21 l i 197 102 689 
1 1 1 1 48 
3 1 1 6 11 1 1 1 6 
21 4 30 5 190 
22 4 59 33 6 158 
19 1 44 5 3 87 
3 22 7 47 
4 1 25 2 
1 
H O M B R E S 2698 1733 
DE 12 A 14 AÑOS 117 83 
DE 15 A 1 9 AÑOS 323 202 
DE 20 A 29 AÑOS 684 410 
DE 3 0 A 39 AÑOS 652 -^nU 
DE 40 A 49 AÑOS 4 0 3 272 
DE 50 A 59 AÑOS 262 193 
DE 6 0 Y MAS AÑOS 256 199 
NO DECLARADO 1 
M U J E R E S 748 
DE 12 A 14 AÑOS 39 3 
DE 1 5 A 19 AÑOS 124 6 
DE 20 A 29 AÑOS 1 9 1 13 
8 DE 30 A 39 AÑOS 1 6 1 
DE 40 A 49 AÑOS 1 0 6 10 
DE 5 0 A 59 AÑOS 56 3 



























¡^ 9 AÑOS 
59 AÑOS 
DE 60 Y MAS AÑOS 
NO DECLARADO 













DE 60 Y MAS AÑOS 
2387 1162 
95 42 
2 9 4 125 
623 2 8 3 
584 263 
353 1 8 7 
214 1 2 9 
2 2 3 133 
1 
1 8 2 1 1 1 3 3 
64 39 
202 1 1 9 
478 275 
457 2 6 o 
273 1 8 2 
173 126 










384 72 1 1 1 0 3 
1 2 1 1 1 
69 2 1 1 0 
1 1 0 2 1 4 1 5 C.C. 4 3 7 
19 1 2 1 
31 3 5 







































































1 91+ 3 1 408 
30 
6 89 




1 11 1 20 
9 138 áit 7 531 
1 1 35 
1 9 8 87 
3 20 2 7 2 147 
3 48 1 9 4 125 
1 30 2 1 70 
13 4 39 
1 8 2 28 
1 
9 76 61 6 2 1 6 
1 1 12 
1 6 8 23 
3 11 25 1 61 
3 30 1 9 4 58 
1 14 2 1 28 
5 4 18 
10 1 16 
1 
62 3 1 315 
23 
3 64 
9 2 1 86 
1 8 6 7 
1 6 42 
8 21 
8 1 12 
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CUADRO 12 . POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA DE 12 Y MAS ANOS DE EDAD, POR RAMA DE ACTIVIDAD 
ECONOMICA, SEGÜN SEXO Y EDAD 
SEXO P O B L A C I O N 
Y 
EDAD GRUPO 0 QRUPO 1 GRUPO 2 - 3 GRUPO 5 GRUPO 4 GRUPO 6 GRUPO 7 GRUPO 8 GRUPO 9 
M U E S T R A 
AMBOS SEXOS 1059 6 1 6 156 ^ 1 ¿ 2 ¿ 9 8 118 
DE 12 A l it AÑOS 61 44 3 1 13 
DE 15 A 19 AÑOS 153 83 29 1 7 3 1 29 
DE 20 A 29 AÑOS 252 l 4 o 3't 5 1 10 16 3 
DE 30 A 39 AÑOS 229 1 1 9 40 9 1 11 14 2 33 
DE kO A 't9 AÑOS 156 95 21 4 14 3 2 1 7 
DE 50 A 59 AÑOS 104 6 7 17 9 3 8 
DE 60 Y MAS AÑOS 104 68 12 1 1 7 15 
H O M B R E S 877 600 1 1 6 20 2 2 7 39 8 65 
DE 12 A 14 AÑOS 53 44 2 1 6 
DE 15 A 19 AÑOS 121 83 25 1 4 3 1 4 
DE 20 A 29 AÑOS 206 135 24 5 1 4 1 6 3 1 8 
DE 30 A 39 AÑOS 195 114 32 9 1 7 14 2 1 6 
DE 40 A 49 AÑOS 1 3 0 90 15 4 7 3 2 9 
DE 50 A 59 AÑOS 89 67 14 3 5 
DE 60 Y MAS AÑOS 83 67 "4 1 4 7 
M U J E R E S 1 8 2 16 40 1 32 93 
DE 12 A 14 AÑOS 8 1 7 
DE 15 A 19 AÑOS 32 4 3 25 
DE 20 A 29 AÑOS 46 5 10 6 25 
DE 30 A 39 AÑOS 3»^  5 8 4 1 7 
DE 40 A 49 AÑOS 26 5 6 7 8 
DE 50 A 59 AÑOS 1 5 3 9 3 
DE 60 Y MAS AÑOS 21 1 8 1 3 8 
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CUADBO 13 . POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA DE 12 Y MAS AÍÍOS, POH RAMA DE ACTIVIDAD 
ECONOMICA,SEGUN SEXO Y GRUPOS DE OCUPACION 
SEXO Y GRUPOS 
DE OCUPACION 
P O B L A C I O N 
TOTAL 
GRUPO O GRUPO 1 GRUPO 2 - 3 GRUPO 5 GRUPO If GRUPO 6 GRUPO 7 GRUPO 8 GRUPO 9 
TOTAL 
A M B O S S E X O S Jiflfe 1778 579 21 1 2 197 1 0 ? 1 1 68? 
PROFESIONALES,TECNICOS,ETC.. H 6 7 7 1 2 1 2 4 1 2 2 
GERENTES,ADMINISTRADORES,ETC 327 15 14 1 2 1 2 2 290 
EMPLEADOS DE OFICINAS 85 k 1 0 1 2 7 13 7 41 
VENDEDORES Y O C U P . A F I N E S . . . . 2 1 2 9 17 1 7 5 1 1 9 
AGRICULTORES,GANADEROS,ETC.. 1771 173't 8 1 2 26 
TR. DE LOS TRANSP.Y COMUNIC. 123 6 9 4 83 21 
ARTESANOS Y OPERARIOS 626 2 512 69 5 5 1 1 31 
TRABAJADORES DE LOS SERVIO. . 85 1 2 1 2 1 7 8 
TRABAJADORES NO CLAS IF ICAD. . 71 7 1 
H O M B R E S 2698 1 7 3 3 384 7 2 11 103 1 0 0 14 281 
PROFESlONALES,TECNICOS,ETC.. 77 7 6 1 2 1 2 4 54 
GERENTES,ADMINISTRADORES,ETC 65 7 12 2 1 2 1 40 
EMPLEADOS DE OFICINAS 66 2 9 1 2 2 12 7 31 
VENDEDORES Y O C U P , A F I N E S . . . . 105 if 9 87 1 4 
AGRICULTORES,GANADEROS,ETC.. l y ^ u 1704 8 1 2 25 
TR. DE LOS TRANSP.Y COMUNIC. 116 6 9 4 82 15 
ARTESANOS Y OPERARIOS 421» 2 329 69 4 4 1 1 14 
TRABAJADORES DE LOS SERVIO. . 56 1 2 1 2 1 49 
TRABAJADORES NO CLAS IF ICAD. . 49 
M U J E R E S 7k8 45 195 1 1 94 3 1 408 
PROFESIONALES, TECNICOS, ETC . . 69 1 68 
GERENTES,ADMINISTRADORES,ETC 262 8 2 1 1 250 
EMPLEADOS DE OFICINAS 19 2 1 5 1 10 
VENDEDORES Y O C U P . A F I N E S . . . . 107 5 8 88 1 5 
AGRICULTORES,GANADEROS,ETC.. 31 30 1 
TR. DE LOS TRANSP.Y COMUNIC. 7 1 6 
ARTESANOS Y OPERARIOS 202 183 1 1 1 7 
TRABAJADORES DE LOS SERVIO. . 29 29 
TRABAJADORES NO CLASIF ICAD. . 22 22 
N O M U E S T R A 
A M B O S S E X O S 2387 1162 42¿ ¿ 1 118 6it 2 ¿ 2 1 
PROFESIONALES,TECNICOS,ETC.. 106 7 5 1 1 1 1 2 88 
GERENTES,ADMINISTRADORES,ETC 246 8 8 1 2 1 1 1 224 
EMPLEADOS DE OFICINAS, 60 4 5 1 2 5 8 3 32 
VENDEDORES Y OCUP.AFINES 146 8 9 122 1 1 5 
AGRICULTORES,GANADEROS,ETC.. 1164 1 1 2 9 8 1 26 
TR. DE LOS TRANSP.Y COMUNIC. 84 4 5 4 53 1 8 
ARTESANOS Y OPERARIOS ' f63 1 381 49 3 3 26 
TRABAJADORES DE LOS SERVIO . . 76 1 z 1 2 7 0 
TRABAJADORES NO CALS IF ICAD. . 42 42 
H O M B R E S 1 Ó 2 1 1133 268 52 9 76 61 6 2 1 6 
PROFESIONALES,TECNICOS,ETC.• 52 7 5 1 1 1 1 2 34 
GERENTES,ADMINISTRADORES,ETC 43 2 8 2 1 1 29 
EMPLEADOS DE OFICINAS 47 2 4 1 2 2 7 3 26 
VENDEDORES Y O C U P . A F I N E S . . . . 74 4 3 64 1 2 
AGRICULTORES,GANADEROS,ETC., 1146 1112 8 1 25 
TR. DE LOS TRANSP.Y COMUNIC. 78 4 5 4 52 13 
ARTESANOS Y OPERARIOS 300 1 233 49 3 2 12 
TRABAJADORES DE ILOS SERVIO . . 55 1 2 1 2 49 
TRABAJADORES NO CLAS IF ICAD. . 26 26 
M U J E R E S 566 29 155 1 62 3 1 315 
PROFESIONALES,TECNICOS,ETC.. 54 54 
GERENTES,ADMINISTRADORES,ETC 2 0 3 6 1 1 195 
EMPLEADOS DE OFICINAS J3 2 1 3 1 6 
VENDEDORES Y OCUP.AFINES '72 4 6 58 1 3 
AGRICULTORES,GANADEROS,ETC.. 1 8 17 1 
TR. DE LOS TRANSP.Y COMUNIC. 6 1 5 
ARTESANOS Y OPERARIOS 163 148 1 14 
TRABAJADORES DE LOS SERVIO . . 21 21 
TRABAJADORES NO CLAS IF ICAD . . 1 6 16 
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CUADRO 13o POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA DE 12 Y MAS AfíOS, POH RAMA DE ACTIVIDAD 
ECONOMICA, SEGUN SEXO Y GRUPOS DE OCUPACION 
vSEXO Y GRUPOS 
DE OCUPACION 
TOTAL 
P 0 B L A C I O N 
GRUPO 0 GRUPO 1 GRUPO 2 - 3 GRUPO 5 GRUPO ¿t GRUPO 6 GRUPO 7 GRUPO í 3 GRUPO 9 
M U E S T R A 
A M B O S S E X O S fl059 6 1 6 156 20 1 59 39 8 158 
PROFESIONALES, TECNICOS, ETC . . ho 2 1 1 2 3't 
GERENTES,ADMINISTRADORES,ETC 81 7 6 1 1 66 
EMPLEADOS DE OFICINAS 25 5 2 5 if 9 
VENDEDORES Y OCUP.AFINES 66 1 8 53 it 
AGRICULTORES,GANADEROS,ETC.. 6 0 7 605 2 
TR, DE LOS TRANSP.Y COMUNIC. 39 2 k 30 3 
ARTESANOS Y O P E R A R I O S . , . . , . . 1 6 3 1 1 3 1 20 2 2 1 1 5 
TRABAJADORES DE LOS SERVIC . . 9 1 8 
TRABAJADORES NO CLASIF ICAD. . 29 29 
H O M B R E S 8 7 7 600 1 1 6 20 2 27 39 8 65 
PROFESIONALES,TECNICOS,ETC.. 25 1 1 1 2 20 
GERENTES, ADMINISTRADORES, ETC 22 5 k 1 1 1 1 
EMPLEADOS DE O F I C I N A S . . . . . . . 19 5 5 5 
VENDEDORES Y O C U P . A F I N E S . , . . 31 6 23 2 
AGRICU LTORES,GANADEROS,ETC.. 39k 592 2 
TR. DE LOS TRANSP.Y COMUNIC. 38 2 1+ 30 2 
ARTESANOS Y O P E R A R I O S . . . . . . . 12'+ 1 96 20 1 2 1 1 2 
TRABAJADORES DE LOS SERVIC , . 1 1 
TRABAJADORES NO CLASIF ICAD. . 23 23 
M U J E R E S 1 8 2 1 6 ko 1 32 93 
PROFESIONALES,TECNICOS,ETC.. 15 1 14 
GERENTES,ADMINISTRADORES,ETC 59 2 2 55 
EMPLEADOS DE O F I C I N A S , . . . . .. 6 2 it 
VENDEDORES Y O C U P . A F I N E S . . . . 35 1 2 30 2 
AGRICULTORES,GANADEROS,ETC.. 13 13 
TR. DE LOS TRANSP.Y COMUNIC. 1 1 
ARTESANOS Y OPERARIOS. . . 39 35 1 3 
TRABAJADORES DE LOS SERVIC . . 8 8 
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CUAOftC 16.- PG6LACICN TIPO Og 
P • B L A C I O N I 
SEXa Y EDAD T O T A L eySCAN TRáSáJQ OCUPADOS CESANTES PSR PKIWERA yE2 
AÍ'BQS SEXGS. 
12 A 14... 
15 A 19... 
20 A 
25 A 
45 A 64... 
eS A 14... 











HS A 14... 
|Q A 24o.. 
25 A 44. 
45 A 64.,. 
65 A 74.0. 












































CUADRO 1 7 . - POBLACION DE 12 Y MAS AÑOS, ECONOMICAMENTE ACTIUA, POR GRUPOS PRINCIPALES DE 
OCUPACION, SEGUN SEXO Y GRUPOS DE EDAD 
SEXO Y 
EDAD T Q T A L 
P O B L A C I O N 
P R C F É S I O 
N A L E S . 
T E C N I C O S 
E T C . . 
C E R E N T . 
A C M I N I S 
T R A O C F I F 
E T C . 
E M P L E A -
DDS O E 
O F I C I -
N A S , E T C 
V E N O E O Q 
R E S V 
O C U P A C . 
A F Í N E S 
G A N A D E -
R O S . E T C 
M I N E R O S 
C A N T E R O 
T R A B A J O 
A F I N £ S 
TR ÍEAJA 
O O F E S 
T R A N S P . 
V C C N U N 
FTRTESAHO 
y 
O B R E R O S 
TRABSJo 
OE L O S 
SER V I -
C I O S 
Vnñ-jALo 
WO C l -ASi 
A C B O S s e x o s . 
NC O E C I A R A C Q 
NC O E C T Í R A C O 
AMIBOS S E X O S . 2 3 8 7 
1 4 . . . 
1 9 . . . 
2 4 . . . 
4 4 . . . 
6 4 . . . 
17 T H A S . . 
NC O E C L A R A C O 
HOMBRES.. 
1 4 . . . 
1 9 . . . 
2 4 . . . 
4 4 . . . 
4 5 A 6 4 . . . 
7 4 . . . 
M A S . 
fsA* 





2 5 A 
65 A 
75 V 
NC O E C I A B A C O 







1 4 . . . 
1 9 . . . 
2 4 . . . 
4 4 . . . 
6 4 . . . 
7 4 . . . 
M A S . . 
¡í 





















8 5 2 1 2 
1821 52 43 
64 
202 í 
239 9 7 
28 22 
354 11 é 
76 2 1 
36 2 1 
l 
566 54 20 3 
31 2C 
92 57 
88 11 32 
231 33 65 
93 9 24 
22 4 




6 6 1 0 5 
3 1 
8 11 
1 3 5 
3 3 6 0 
8 2 2 
6 
1 
1 9 1 0 7 
7 
9 6 
9 4 7 
3 8 
1 9 
M U E S T 
6 0 1 4 6 
? 1 TI 
\¡ B ! 
3 3 7 
1 
10 




2 4 4 4 
3 1 7 
3 
1 







1 7 4 0 
81 208 
ni 






























4 a 14 


















6 5 15 6 3 
























3 0 0 55 26 
i S 
3 9 7 
5 4 8 
£ 4 0 24 S 
4 6 1 0 ¿•j •3 
2 í 
1 6 3 2 1 lí¡ 
3 i l 
l i J ¿ U 
6 3 
3 á 
? 5 1 0 
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CUADRO 1 8 . - POBLACICN FEMENINA DE 12 Y «AS ANOS. POR T I P C DE ACTIVIDAD Y CATEGORIA 
OE OCUPACION, SEGUN ESTAOQ C I V i L Y EDAD. 
ESTADO C I U I L 
Y EDAD T O T A L 
P O B L A C I O N 










Y FAM.NO REMUN 
O T R A S 
00 
S o L T E R / S 
12 A /INCS 
15 A 1<3 
20 A 24 A N C S . . . . . 
25 A ANCS 
30 A 3 9 «KCS <10 « 4 9 /NCS 
50 A 5S ÍNCS 
60 A 69 «NCS 
70 Y ftS Ates 
C Í S A O A S Y U N I D A S 
12 A l'i 
15 A IS «NCS 
2u A 24 A N C S . . 
25 A 29 ANCS 
30 A 39 ANCS . 
40 A 49 ANCS 
SO A 59 
60 A 69 « N C S . . . . . . . . . . . 
70 Y MAS ANCS 
NC DECLAPACC 
VIUDAS Y SEPtR«CAS 
12 A 14 ANCS 
20 A 24 ANCS 
25 A 29 ANCS 
30 A 39 ANCS 
40 A 49 ANCS 
50 A 59 ANCS 
60 A 69 ANCS 
7ü Y HAS ANCS 
NO CEClíPACG 
N C O t C L A R A C C 
T Ü T A t 
12 A 14 A N C S . . . . . . . . . . . 
15 A 19 ANCS o . . 
20 A 24 ANCS 
25 A 29 ANCS<.<>o..o...<>o 
31 A 39 ANCS 
40 A 49 A N C S . . . . . . . . . . . 
50 A 59 A N C S . . O . . . . . . . . 
6(: A 69 A N C S . . . . . . . O O . . 
70 Y WÍS Í N C S . . . . O . . . O O 
S O L T E R A S . . . . . o . . . . . 
12 A 14 /NCS. oo. o. . o o . a 
15 A 19 Í N C S . . . . . . . . . . . 
2- A ^^CS••000000000 
25 & 29 A N C S . o . o . . o . o . o 
30 A 39 A N C S o o . o o o . . . . . 
40 A 49 ÍNCSooooooooo.o 
50 A 59 A N C S o . o . o o o . o o . 
6C A 69 A N C S . . . . . . . . . . = 
70 V f<AS A N O S . . . . . . . . . . 
N O M U E S T R A 












































































































































































































CUADRO 18 , POeLñíECN FEMENINA OE 12 V HAS ANOS. POR T l f O OE ACTÍVtOAO V CAtEGQRlA 
0£ OCUPACION, SEGUN eSTAOO C I V U Y EDAD. 
ESTADO CIUIL 
Y EDAD T C 
P O (L fl C 5 O N 
ü i E C 0 N 




TRABAJADt... . , 
FOB CTA.PROPU 
V FAM.NC RENUN 
OTRAS 
N U 
E C O N O M I C A M E N I ^ 
A C I Í V A 
fsC 
DECIÍBÍUÜ 







u h I D c¡ s 
l<i AftCS». 
1.9 ÍNCS. . 
ÍNCS.. 





VIUDAS ¥ SEPÍRAOflS 
?.2 A 
2 0 A 
3 0 A 40 
H e « G O « e O < 
« « « • e o 9 « 
24 iJNCS.® 39 AKCS,. 
SO Á ¿ N f s . c 
60 A i:^^cs«oooooo 
70 V f^-.S 
« ec «e »eQ 
« e « «ooo o 
« e « a « ooo 
• • o e « « e o 
• « « « o e s • 








































K : O E C L f l P f O C , 
CUADRO 19 - PCBLACION FEMENINA DE 15 V MAS ANOS DE EDACt POR ESTACO 
EDAD Y MJMERO OE HIJOS TENIDOS NACIOOS VIVOS 
C I V I L . SEGUN 
EDAD Y NUMERO DE 
HIJOS TENIDOS NA 
CIDDS UIUOS 
T O T A L 
MUJERES HIJOS 












M J E R E S HI JUS 
t o t a l 
O i 
o 





J O S joS 
JOS 
JOS 
MAf H I J O S . , . 
NO OECLARACC.. 
15 A I S ANOS t ! tC íC 







a , , _ 
N O D E C I A B 
HIJCS 
V MAS H liil::: 
20 A ¿<¡ ANCS CE EOíC 
U H JO 
1 H JO 
2 H JOS 
3 H JCS 
4 H JOS 
5 H JOS 
6 H JOS 
7 H JOS 
8 Y MAS H I J O S . 
NO OECLARACC.. 
30 A as ANCS CE ECíC 







8 V MAS H I J C S . . . 
NO C E C L A R < C C . . . . 
40 A 49 ANCS ce ECAC 
0 HIJO 




5 H I J C S 
6 HIJOS 
7 HIJCS 
8 Y MAS H I J O S . . . 
NO D E C L A R A C C . . . . 





6 H I J C S 
7 HIJOS 
8 Y MAS H I J C S . . . 























































2 8 2 
350 
2069 




















Í 4 24 
42 3 



















































































































































. 6 2 
Z641 
n 



















































































































































CUADRO 1 9 . " PCBLACION FEMENINA O f ^ 5 _ V y ^ V o P 
EDAD V NUMERO OE H I J O S TE 
EDRD Y NUMERO DE 
T O T A L 
MUJERES HIJOS 
M U J E R E S E H I J O S T E N I C 0 S N A C I O O S V I V O S 
HIJOS TENIDOS NA 
CIDÜS UIUÜS SOLTERAS MUJERES HIJOS 
CASADAS 






»LJ£RES H I J O S 
T O 1 A t 





J C f 
7 H I J O S 
a Y MAS HIJOS 
NO OECLAR«CO. 
• « • O . a . t 

























9 6 8 35 1 9 6 
4 4 4 
5 1 0 
2 4 4 1 6 
75 3 1 5 
7 2 
8 4 J 7 











7 7 4 
10 10 
lü 
N O M U E S T R A 
Oí 
O E C L A R « C C . . . . 
I S A 1 9 A N C S E E E C Ü C 
0 H I J O . . 
1 H I J O 
2 H I J O S 
3 H I J O S 
V M A : - H I J C S . 
NO OECLARACC.. 
20 A 2 9 A N O S CE 
O H I J O . 
• H I J O 
H Í J C S 
H J C S 
H I J O S 
H Í J C S 
H I J O S 






8 V M A S H I J O S . , 
NÚ O E C L A B « C C . . . . 
3 0 A 3 9 . A N C S CE T O A C 
NO OECLAR^CC 
9 9 5 7 
1 7 < 
3 S T 
9 4 ! 
1 0 3 8 
9 6 6 




1 5 1 5 
6 7 
168 2fi2 
2 6 C 
286 
2 1 6 ISí 
1 7 3 
3 0 4 Í 
1 5 0 
2 6 4 
3 C C 
M 
9 5 0 







4 2 8 
Ul 




















9 4 6 
4 6 
]í 
1 0 4 
100 
1 3 S 
6 3 












2 5 1 
















3 2 6 





S 2 9 6 2 3 5 6 2 1 7 
6 1 1 1 5 5 
3 
9 
1 8 6 
2 7 0 u m ] 15 
3 2 0 6 4 2 5 6 9 
4 6 0 5 2 2 6 0 5 
5 2 8 4 4 2 6 4 L8 
5 6 0 2 1 0 7 
2 9 1 1 1 ^ 2 1 0 1 0 
1 
2 5 f? 4 4 
8 2 2 
1 4 a 1 6 
3 2 6 













































70 8 8 1 23 1 l 1 1 
22 i 1 l 1 1 1 
60 2 4 
144 
IP 1 5 
54 1 6 
56 1 7 
114 
1 
793 10 60 i 3 3 14 
14^  1 2 
36 2 6 l 3 1 3 
1 4 l 4 
95 
10 8 1 6 
63 2 i ' » 1 7 386 3 Í 8 
CUADRO 19 o- PCBLflCSON FEHENÍNfl D£ 15 Y tíAS ANOS CE EOaC» POR 6STAE0 CIVÍLo SEGUW eoao V Í^UtíERO oe hs j os tewsoos n/jcsoos «Jvos 
EDAD Y NUMERO DE TOTAL 
«UJERES t-ZJOS 
M U J e R E s e H í j c s TENIDOS NACIOOS ' tf I y 0 s 
HiaOS TEMIOOS NA 
CIDÜS UIUOS S O L T E R A S M U J E R E S H I J O S C A S A D A S M U J E R E S H I J O S U N I D A S H U J E H E S H I J O S V I U D A S M U J E R E S H E J O S S C P A R A O B S fiuJtaes HíjGS Wu DtCLAkAÜO Í U T R E S H I J O S 
NO HUES R fl 
A 'í? AWCS es EOflO o C^  S J C c o o o o o o o o o 
!L HÍJC 2 HSJOS iS MIJOS HIJOS 
5 HIJCS 
6 H U O S 
8 V^Mñi HÜJCSooo NO DECiaSÍCOo ,oo 






i ¡iM 7 HIJOS 
8 V MAS M J G S o o » 
NO DECláSÍCCoooo 
60 y M/3S AtVOS 
G HÜJOoooooooood 





8 V MAS HIJQSooo 
WO OECí-áRíCCoooo 






















2 l l 
2?. SO 
l i 23S Í.30S 
S3 3d 33 3í 120 
¡05 
1 8 U 
li 
7e J.OO x20 162 
u^e 





6 2 « 
2 1 0 
3 l a 
3 2 1 
9 9 6 
1 9 








2 1 4 
9 0 3 
Í 5 
7 2 l ' í í 
1 6 
¿i 
6 1 2 
3 9 
5 2 0 
2 1 0 
3 1 8 l 1 









1 2 8 0 
1 
\í 


































3 5 3 
10 
3 3 

















<^ 2 128 














n O "i a i E Soooot o C^  5 JOo o o o o o o o o c 
HIJOS HIJOS HIJOS HIJOS HK'OS HIJOS RAS HIJOSooc KO DECiAsiiÉOc 
I S A 1 9 A N C S C 5 EOILC ü :-i;jo< 














2 3 7 
m 321-1 Af A 
23 2 3 
3 5 
V 
H U E S Y 



















1 2 ? 
1 2 
la 
1 1 1 
l ' s i j 
l ' j í ; 
2 ^ 2 
1 2 1 1 0 





























CUADRO P C B L A C I Ü N F E M E N I N A O E 1 5 V MAS A N O S CE E U A C O P O R E S T A C O C I V Í L , S E G U M 
E D A D Y ^ U M E R Ü o e H I J O S T E N I D O S N A C I O O S v i v o s 
EDAD V NUMERO DE 
HIJOS TEMIDOS NA 
CIOOS UIUDS 











« U F S T K A 
2'J A 2S ANCS CE EOÍC 








MAS H i J U S . 
NO D E C L A R Í C C . . . . 
30 A 39 ANCS CE EDAC 
H I J O • « • « • • • • « • HJC 






Y MAS H I J O S . . . 
l 




Nü D E C L A R Í C C . . . . 
A <-9 ANCS CE ECÍC 
1 t - IJC 
H I J t S 
HIJCS 
HIJUS 
H Í j ü s 
HIJOS 
Y MAS H I J C S . . . 
NU D E C L A R Í C C . . . . 






í H J C S 
6 H J C S r HIJCS 
« Y M A Í H J C S . C » 
NU U f C L A R Í C C . . . . 
MAS ANCS 





i H I JCS 
6 HIJCS 
7 HIJCS 



















































91 < 1 
12^ 3 
1 2 C 
1 0 5 
9 Í 
m 
L O O C 
u 
1 8 i^C 
6 6 119 






















































































l ü lA 
39 
3 














































lib 65 393 4 33 3 9 
3 
1 1 1 
I J 5 10 2 4 
48 4 12 
ca a ^ 2 
5 0 6 30 1 5 k ) 2 1 2 l 6 




d22 26 2 : 3 11 11 
1 
1 O O 
12 1 3 
8 3 12 3 i ¿ 
25 1 5 3 IS 
42 X 6 
63 5 35 1 7 
463 14 142 4' 
315 12 91 1.7 iuO i 12 
4 2 2 
4 1 2 i 2 
2 0 1 3 
8 
5 
1 4 4 lo 
24 2 12 1 ti 
2 a 3 2 1 l 7 
2'i2 7 73 5 
1 
251 6 32 51 ¿ 7 
3 
1 1 1 <> 4 
2 4 2 t 1 2 
6 2 0 
8 l ü 
3 ' 1 5 4 ¿ 0 1 5 
12 2 12 
7 2 14 
187 ¿ 22 26 286 
2 
CUADRO 20 POBLACICN PCR CCNDICION CE CRFANDAD Y LUGAR DE NACIMIENTO, 
EDADES INDIVIDUALES ENTRE 0 0 - l A Y GRUPO ABIERTO DE 70 







P O B L A C I O N 
NO HÜER/ll-UER+W) HUER) NO HUERFANA HUERFANA NO DECLARADA 
TOTAL 1 NATIVA | EX TR . TOTAL 1 NATIVA | EXTR. TOTAL 1 NATIVA | EXTR. TOTAL 1 NATIVA EXTR. TOTAL 1 NATIVA 1 EXTR. 
O.. 1.. 2.. 
3 . . 
4 . . 
5 - 9 , 
P A I S 
AHfl.SEXO 13167 
0 - 4 . . . 2Z1Í 
5 . . 
6 . . 
7 . . 8.. 
9 . . 
1 0 - 1 4 . . 
O.. .. 1«. . • 
2 . . . • 
4 . . . . 
1 5 - 1 9 . . 
2 0 - 2 4 . . 
2 5 - 2 9 . . 
3 0 - 3 4 . . 
3 5 - 3 9 . . 
4 0 - 4 4 . , 
4 5 - 4 9 . . 
5 0 - 5 4 . . 
5 5 - 5 9 . . 
6 0 - 6 4 . . 
6 5 - 6 9 . . 



















Í S 5 











12785 402 10703 IC377 326 2352 2280 
21É4 55 2169 2116 53 27 25 
512 13 493 481 12 17 16 
355 9 361 352 9 1 1 
370 9 373 364 9 4 4 
460 IC 464 454 10 2 2 
467 14 478 465 13 3 2 
2112 70 2144 2075 69 25 25 
417 12 422 411 11 4 4 
44 7 17 457 440 17 3 3 
450 9 451 442 9 6 6 
42C 16 425 409 16 8 8 
378 16 389 373 16 4 4 
1856 71 1849 1779 70 48 47 
371 20 380 36C 20 11 11 
354 7 333 326 7 6 6 
4CC 13 398 385 13 VI 11 
379 
352 }| 382 356 Itl 11 H "9 
1248 50 1228 11B2 46 65 61 
847 38 780 744 36 97 95 
768 20 636 623 13 145 139 
717 n 553 545 8 171 163 
7 í 3 l í 488 480 8 281 274 
467 l e 296 286 10 200 194 
424 14 207 204 3 229 218 
335 í 128 124 4 208 206 
256 12 70 68 2 194 184 
281 c 61 59 2 223 220 
182 4 28 27 1 154 151 
341 8 64 63 1 283 276 













72 132 12 8 4 
— ' 
2 23 23 






























9 8 . 8 
9 6 . 7 
9 9 . 7 
9 8 . 9 
9 9 . 6 
9 9 . 4 
9 8 . 8 
9 9 . 1 
9 9 . 3 
9 Í . 7 
9 8 . 2 
9 9 . 0 
9 7 . 5 
9 7 . 2 
I f . i 
5 5 . 0 
8 8 . 9 
8 1 . 4 
7 t . 4 
6 3 . 5 
5 9 . 7 
4 7 . 5 
3 8 . 1 
2 6 . 5 
2 1 . 9 
1 5 . 4 
18 .4 
5 0 . 0 
82.0 
f8.8 
9 6 . 8 
9 9 . 7 
9 8 . 9 
9 9 . 6 
9 9 . 6 
8 1 . 9 
9 6 . 4 




9 2 . 9 
9 8 . 8 1 0 0 . 0 
99.0 
9 9 . 3 
9 8 . 7 
9 8 . 1 
9 8 . 9 
9 7 . 4 
Í7.0 
9 8 . 2 
isü 
« : . i 
8 8 . 7 
81.8 
7 7 . 0 
<2.7 
Í9.6 
4 8 . 3 
3 1 . 6 





100.0 100.0 100.0 
100.0 
100.0 




9 2 . 0 
9 4 . 7 
6 8 . 4 
SO. O 
93.3 
6 2 . 5 
2 1 . 4 
6 6 . 7 
1 6 . 7 
4 0 . 0 
2 5 . 0 
1 2 . 5 
0.0 
» • ESTE CUADRO EXCLUYE LA P C B U C I C N 
CON CODIGO CE LUGAR DE NACIMIENTO 
IGUAL A 99 O SEA IGNORADO 
C U A D R O 2 0 : PCBLACICN PCR CGNOICION DE CRFANOAD V LUGAR OE NACIMlENTOt SEGUN GRUPOS DE EDADES QUINO. EKTRE 





P O B L A C I O N 
NO NUER/K-UER^ria HUERI NO HUERFANA HUERFANA NO DECLARADA 
TOTAL 1 NATIVA | E X T R . TCTAL 1 NATIVA | EXTR. TOTAL 1 NATI V i | EXTR. TOTAL 1 NATIVA | EXTR. TOTAL 1 NATIVA | EXTR. 
P A I S 
Cn Oí 
HOMBRE S 6395 6245 150 5273 5146 127 1059 1036 23 63 63 
0 - 4 . . . 11C6 1C83 25 1082 1058 24 9 8 1 17 17 
0 267 26C 7 250 244 6 5 4 1 12 12 
1 n i 17C 4 173 169 4 1 
2 191 188 3 187 184 3 2 2 2 2 
3 24 . 2*1 V 244 239 5 2 2 
4 23< 224 6 228 222 6 2 2 
5 - 9 . . . . 1C73 1045 28 1062 1034 28 10 10 1 1 
5*•••• 22 218 -a 219 216 3 2 2 
6 214 203 l i 214 203 11 
7 • •• • • 23Í 230 4 232 228 4 1 1 1 1 
8 • •• « • 213 2 c e c 208 203 5 5 5 
« • • • 191 186 £ 189 184 5 2 2 
1 0 - 1 4 . . 1C15 990 25 964 939 25 28 28 23 23 
1 0 . . . . 20' 191 10 195 185 10 6 6 
1 1 . . . . I f 190 1 170 169 1 3 3 18 18 1 2 . . . . 21 20 8 •3 199 196 3 9 9 
13. . . . 21( 205 5 205 200 5 4 4 í í 
1 4 . . . . 202 196 6 195 189 6 6 6 1 1 
1 5 - 1 9 . . f40 627 13 606 593 13 30 30 4 4 
2 0 - 2 4 . . 425 413 12 380 369 11 43 42 1 2 2 
2 5 - 2 9 . . 353 34e 7 293 287 6 58 57 1 2 2 
3 0 - 3 4 . . 335 328 7 254 249 5 77 75 2 4 4 
3 5 - 3 9 . . 352 343 9 229 225 4 122 117 5 1 1 
4 0 - 4 4 . . 23' i 230 4 143 140 3 89 88 1 2 2 
4 5 - 4 9 . . 199 196 3 96 95 l 103 101 2 
5 0 - 5 4 . . 156 153 c 61 57 4 94 93 i 3 3 
5 5 - 5 9 . . 136 132 4 35 33 2 100 98 2 1 1 
60-64 . . 119 119 29 29 89 89 1 1 
6 5 - 6 9 . . ec 77 2 14 13 1 65 63 2 1 1 
70 Y • l É Í 161 24 24 141 136 5 1 1 
NO DECL 2 2 1 1 1 1 
8 3 . 3 
9S.2 
S í . O 
100.0 
9 S . 1 
99.1 
100.0 
9 9 . 6 
9"l.1 
9 9 . C 
9 7 . 2 
9 7 . 0 
9 8 . 3 
9 5 . 7 
9 E . 1 
9 7 . 0 
9 5 . 3 
8 9 . 8 
8 3 . 5 
7 Í . 7 





2 4 . 6 
1 7 . 7 
14 .5 
5 0 . 0 




9 9 . 1 
S í . O 
í í . l 
« 7 . 6 
9 S . 9 
9 7 . 1 
9Í.9 9Í.3 
9 Í . 6 
9 8 . 0 
9 Í . 9 
E 9 . 8 
£ 3 . 4 
7Í.9 
í s . e 
Í1.4 
4ío5 
3 Í . C 
25.2 
17.1 
l í . C 
5£.e 
8 4 . 7 
9 6 . 0 
8 5 . 7 





0 0 . 0 
0 0 . O 





1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . o 
1 0 0 . 0 
9 1 . 7 
8 5 . 7 
11.4 
44.. 4 
7 5 . 0 
3 3 . 3 
8 0 . 0 
5 9 . 0 
OoO 
3 3 . 3 
0.0 
0.0 
• • ESTE CüACRC EXCLUYE LA PCBLACICN 
CCW CODIGO CE LUGAR DE N A C I M E N T O 
IGUAL A 99 O SEA ICNORAOC 
C U A D R O 2 0 PCeLAClCN PCR CCNOICION OE CRFANOAC Y LUGAR DE NACIMIENTO. SEGUN GRUPOS DE EDADES QUINQ. 
EDADES I N D I V I D U A L E S EN7RE C O - I A Y GRUPO ABIERTO DE 70 Y • 




P 0 B L A C I 0 N 
TOTAL NO HUERFANA HUERFANA NO DECLARADA NO HUER/IHUEI)4N0 HUER) 
DE EDAD TOTAL 1 NATIVA EX T R . TOTAL 1 NATIVA E X T R . TOTAL 1 NATIVA E X T R . TOTAL i NATIVA I E X T R . TOTAL 1 NATIVA | E X T R . 
M U J E R E S 
n-4 . . 
5 - 9 . 
5 . . 
6 . . 
7 . . 
I:: 
I C - l ' t 
10. . 
W:: 
1 3 . . 











é 5 - 6 9 
7TÍ Y 
NC OECL 
6 7 S 2 
1111 
2Ee ISC 186 22* 
2 Í 1 
1109 
2te 2 EC 22i 
«12 
ISO nc 


























































































































































































3 3 1 1 
2 2 
12 11 













et.8 fo.e 80.2 
9E.4 <(.4 96.7 
9Í.3 95.5 98.9 99.1 99.6 
2 lOd.Ü 99.5 lOÜ.O ||.9 Igg-^  
ioc:o 8^7:1 
96.6 9f.6 lOU.Ú 
99.0 9€.8 9 7.8 «E.6 99.0 
üú 97.7 
Ul'o 
LOÚ.O LOCI.O LOÜ.ú LOU.Ü L00.0 





11 :0 I O O : O <(.5 90.9 100.0 
94.7 ÍÍ.C 89.2 
88.1 Í7.6 96.2 
7S.8 (C.4 58.3 
7Í.1 77.1 33.3 
62.0 <1.9 66.7 
5E.0 51.9 58.3 
46.8 18.2 
37.0 37.2 0.0 
27.1 ze.9 0.0 
19.3 1(.6 4Ü.0 
12.6 13.7 0.0 
22.0 zi.e 33.3 
50.0 50.C 0.0 
** ESTE CLACFC tXCLLYE LA PCBIACICK 
CON CCOIGC CE LUGAR DE N A C I f l E N T C 
IGUAL A 99 0 SEA IGNCPADC 
C U A D R O 2 0 PCBLflCICN PCR CONDICION OE ORFANDAD Y LUGAR DE NACIMIENTO, SEGUN GRtJPOS DE EDADES QUIMQ® ENTRE 0 0 - 4 9 
EDADES INDIVIDUALES ENTRE 0 0 - 1 4 Y GRUPO ABIERTO DE 70 Y 
SEXO Y P C B L A C I 0 N 
GRUPOS TOTAL NO HUERFANA HUERFANA NO DECLARADA NO HUEB/^HUEB•»^a HUERI 
DE EDAD 
TOTAL 1 NATIVA EXTR. TOTAL NATIVA EXTR. TOTAL [ NATIVA 1 EXTR. TOTAL 1 NATIVA | EXTR. TOTAL 1 NATIVA 1 EXTR. 
tn 
N 
AMB.SEXO 9370 9076 29 < 
C H U E 
7667 
0 - 4 . . . 1 5 t í 1531 34 1526 
0 . . , . . 381 371 I C 355 
1 245 238 7 243 
2 . . « . « 276 7 281 
3 332 325 7 328 
4 . . . . o 322 319 3 319 
5 - 9 . . » » 1Í34 1484 5C 1508 
B . — .o 313 30S e 310 
6 . . . . . 311 301 10 307 
7 321 314 7 314 
6 . . . .o 3C7 295 i : 299 
9 2 Í 2 269 12 278 
1 0 - 1 4 . « 1383 1325 58 1328 
1 0 . . . . 273 259 14 266 
1 1 . . . . 2 Í3 258 5 239 
1 2 . . . . 290 280 I C 283 
1 3 . . . . 291 276 15 282 
1 4 . . . . 2éí 252 14 258 
1 6 - 1 9 . . 935 896 39 884 
2 0 - 2 4 . . 629 599 30 561 
2 5 - 2 9 . . 561 =46 l í 460 
3 0 - 3 4 . . 538 525 13 401 
3 5 - 3 9 . . 545 53É 9 345 
4 0 - 4 4 . . 359 348 11 220 
4 5 - 4 9 . . 307 297 1£ 152 
5 0 - 5 4 . . 239 234 í 98 
5 5 - 5 9 . . 183 174 9 59 
6 0 - 6 4 . . 2C0 19í 4 45 
6 5 - 6 9 . . 121 119 2 21 
70 Y + 267 26 2 5 57 
NO DECL 4 4 2 
** ESTE CUACRO EXClUYE LA PCBIACIOM 
CGN CODIGC DE LUGAR DE NACINIENTC 
IGUAL A 99 C SEA ICNCRADC 

















































































1557 49 97 93 
23 2 14 14 
15 
l 











































8 2 . 7 
9 8 . 4 
9 5 . 7 
9 9 . 6 
9 8 . 9 
9 9 . 4 
9 9 . 1 
98.8 
9 9 . 7 
9 9 . 0 
9 8 . 4 97.7 
9 8 . 9 
9 ? . 6 
9 7 . 4 
9 6 . 0 
9 7 . 9 
9 7 . 6 
9 7 . 4 
9 5 . 0 
9 0 . 3 
8 3 , 0 
7 5 » 7 
S^oTi 
& 2 . 3 




1 7 . 6 
2 1 . 5 
5 0 . 0 
s;.7 
95.8 
9 9 , 6 9E.9 
9 ? . 4 
9 Í . 4 
9 5 . 1 
S í . 7 
9 9 . 0 
9 8 . 4 «1.6 
9 8 . 9 
< 7 . 6 
9 7 . 3 
9 7 . 9 
9 7 . 8 
9 7 . 8 
9 7 . 2 
9 1 . 2 
9 C . 2 







2 3 . 3 
S C . Q 
83.1 
9 4 . 1 
9 0 . 0 
l O Ú . Ü 
lOU.O 
1 0 0 . 0 










9 3 . 3 
1 0 0 . 0 
8 9 . 7 
9 3 . 3 
7 8 . 6 










C U A D R O 2 0 PCBLACIGN PCR CCNOICIQN DE CRFANOáC V LUGAR OE NACIMIENTO» SEGUÍA GRUPOS OE EOáOES QUINQ. 
EDADES I N D I V I D U A L E S ENTRE 0 0 - 1 4 V GRUPO ABIERTO OE 70 Y • 





P O B L A C I O N 
N O H U E S / t h U E í ^ M } HUER) NO HUERFANA HUERFANA NO DECLARADA 




0 - 4 
4 . . . 
5-9.. 
5* •• 
6 • • • < T« «• 8... 
9 . . . 
10 -14. 
O . , 
. 1 . . . 
2 . . . 
3 . . . 
, 4 . . . 
15-19 . 
2 0 - 2 4 . 
2 5 - 2 9 . 
3 0 - 3 4 . 
3 5 - 3 9 . 
4 0 - 4 4 . 
4 5 - 4 9 . 
5 0 - 5 4 . 
5 5 - 5 9 . 
6 0 - 6 4 . 
é 5 - 6 9 . 
70 Y + 
6 54 
144 




É 4 8 
11< 15-= 
1 3 8 
1 2 9 
112 
5 4 4 
m 
1 2 3 
1 C 4 
101 
3 í 3 
256 


























1 0 3 



















« » E S T E C L A O P C E X C L U Y E L A P C B 
CON COCIGO DE LUGAR DE NACI 





















































85 746 723 
21 2 2 




20 6 6 
4 3 3 
7 
2 1 1 
4 1 1 
3 1 1 
13 16 16 
6 4 4 
2 1 1 
3 5 5 
1 4 4 
1 2 2 
11 18 18 
8 37 3/ 
2 51 48 
1 42 39 
4 88 85 





















9 e . 9 100.0 
l O C . O 
{ ( . 3 
9Í.3 
I t C . O 
ilkt 
I C C . o 
7 8 . 7 
$ « . 7 l ü O . O 




9 9 . 1 S Í . C 1 0 0 . 0 
9 7 . 4 
1 0 0 . 0 
9 9 . 3 
9 9 . 2 
9 9 . 1 
« 1 . 3 l O Ü . Ü 
1 0 0 . 6 l O O . ú 
9 Í . 3 1 0 0 . 0 
9 C . 2 l O U . O 
9 < . l l O O . Ü 
9 1 . 0 s e . 9 1 0 0 . 0 
9 6 . 6 
9 8 . 9 
9 5 . 8 
9 6 . 2 
9 € . 0 
< í . 4 
9 £ . 9 
9 Í . 7 
9 6 . 1 





9 5 . 0 < « . 9 1 0 0 . 0 
8 5 . 5 E ' . l 1 0 0 . 0 
7 7 . 5 7 ( . 4 4 0 . 0 
7 Í . 4 7 9 . 5 2 5 . Ü 
6 1 . 9 ( 2 . 1 57. 1 
5 r . l í i . 2 8 0 . 0 
4 2 . 3 4 3 . 1 0 . 0 
3 C . C 3 C . 3 O . Ú 
1 3 . 1 1 3 . 6 O . ú 
1 Í . 6 1 1 . 6 1 0 0 . 0 
1 1 . 1 1 1 . 5 0 . 0 
8 . 5 f . 9 0 . 0 
ACIC^  
l E N T C 
C U A D R O 2 0 ! POBLACICNPCR CONDICION OE CRFANDAD V LUGAR OE NACIMIENTOS, SEGUN GRU?OS DE EDADES Q U I W Í . ENTRÉ O a ° í 5 
EDADES INDIVIDUALES ENTRE 0 0 - 1 4 Y GRUPO ABIERTO CE 70 V • 
SEXO Y P 0 B L A C I C N 
GRUPOS TCTAL NO HUERFANA HUERFANA NO DECLARADA NO HIER/ÍKUEPHÍKO HUERI 
DE EDAD TOTAL 1 NATIVA 1 EXTR. TCTAL 1 NATIVA | EXTR. TOTAL 1 KATIVA 1 EXTR. TOTAL 1 NATI VA 1 eXTR. TOTAL 1 N A T U f l | EXTR. 
M U E S T R A 
HCMBRES 1867 1821 46 1493 1459 
C-4 . . . 3CC 292 e 294 286 
0 7é 74 2 73 71 
56 57 1 58 57 
2 39 39 37 37 
3 í l éC 1 6C 59 
£6 Í 2 4 66 62 
5 - 9 . . . . 311 303 6 308 300 
5 « • • • • 57 56 1 55 54 
6» •• • o 77 72 c 77 72 
1 • •• • • Í5 65 65 65 
8 . . . ÍO 56 2 60 58 
9 . . . . . 52 52 51 51 
10-14 . . Í97 29C 7 285 278 
10 . . . . t5 60 5 64 59 
11.. . . 47 47 44 44 
2 . . . . 72 71 1 66 65 
3 . . . . 57 56 1 57 56 
4 . . . . 56 56 54 54 
15-19 . . 195 191 4 186 182 
20-24 . . 128 127 1 107 106 
25-29 . . Sí 93 3 73 71 
30-34 . . 92 9C 2 69 68 
35-39 . , 1C7 104 3 71 70 
40-44 . . 6E 65 3 40 33 
45 -49 . . Í5 64 1 28 28 
50-54 . . 51 53 I 15 i5 
55-59 . . 46 45 1 3 3 
60-64 . . 38 38 9 9 
65 -69 . . 31 29 2 4 4 
70 Y + 42 40 2 1 1 
34 358 346 












7 6 6 







4 8 a 
1 21 21 
2 23 22 
1 22 21 
l 36 34 















a c . 7 
i8?:? 
9 7 . 4 
1 0 0 . Q 
l O C . O 
O 
? t . 5 
100.0 
l O C . O 
l O C . O 
9 8 . 1 
9 7 . 9 
9 6 . 5 
9 5 . 9 
8 3 . 6 
7 6 . 0 
7 5 , 8 
Í5®,4 
3 S , 8 
42.1 
3 C . 6 
23.^  





9 7 . 4 
iSí.i 






9 9 . 0 1 0 0 . 0 
«Í.4 
l O C . O 
I C C . C 
I C C . C 
9 E . 1 
9 7 . 9 
10^6 
9 8 . 2 
ÍÍ.8 
Í2.Í 
7 < . 3 
7 e . 4 
« 7 . 3 
s e . s 
4 2 . 8 
3 1 . 2 
i88:§ 0.0 100.0 
0.0 
100.0 




6 6 . 7 
5 0 , 0 
3 3 . 2 
6 6 . 7 
0.0 





» * ESTE CUADPC EXCLUYE LA PCBIACICN 
CON CODIGC OE LUGAR DE NACIJiIENTO 
IGUAL A 99 O SEA IGNCRADC 
C U A D R O 2 1 PCELACIOK fENEMNA DE 15-4Í ANOS PCR HIJOS NACICOS VIVOS E HIJCS SOBREVIVIENTES Di ULTIMC AhO .MUJERES SIN DECLARAR SOBREVIVIENTE SEGUN GRUPCS CE EDADES Y NUMERO DE ORDEN DEL HIJO NACIDC VIVO EN EL liLTIffO ANO 
GRUPOS C E E O A C É S M J M E R 0 N U M . H I J . N U M E R O 
y ^ u H o C R 0 E W d e l T C T A L H I J O S S O B R E y . „ S O B R E V / 
N A C . V I V O H I J O N A O . V I V O M U J E R E S N A C . V I V O N A C . V I V O S I N D E C L ULTIMO ANO ( U L . A N C ) U L T . A K O % H . S O B R . 
P A I S 
3C "" 34 ©oeoo«o 
0-NC TUVO o®. l=PR¡MEBOo..o 
2-SEGUNCOoooo 3-TERCEPOoooo íí-CUARTCooo.o 
5 - Q U Í N T C o o o a , . 6-SEXTOoooo.. 7-SEPTIfíOoo.. 
8-OCTAVOooo». 9-MCyEN0...<,. 10-DECIMOo ooo 11-DECoPRI^ .. 
1 2 - C E C o S E G . . . 13-CECoTERo.. 
NO CECLo o o e o o 
35 39 o o o o © o o 
0-NC TUVO oo. 1-PRÍMEROooo!, 2-SEGUNCOooo. 
3-TERCER0ooo<. -^CUARTCo o ooo 5-Qt'INTOoo.ó. 
Ó'^ S EXTOo o OO o® 7-SEPTIf»Q»o.. S-OCTAVOooooo 9-NCVENCo OO OO 10-DEClHOooo. 11-CECoPR IPoo 12-OEC0SE600. IS-OECoTERooo l«-DECoCUflRc 15 V .000 NO CECLoo 000. 
4 0 44 O O O O O O e 
U-NC TUVO 00= 2-SEGUNCOooo» 4-CUARTCoo<,o«. 5-QCINTCooco. 6-SEKTOooooo. T-SEPTIMOoooo S-OCTaVCoeooo 
9-NCVENCc 00.0 10-OECIP'C.o.o 13-0ECoTERoo« 15 Y 000» NO CECLooosso 
45 - 49 O O C O Q O < 
O-NC TUVO 00. 5-QU¡NTCoooo. 7-SEPTINOo.o. 
10-CECIMO.e.. 11-ceCoPRifo. 12-0EC<.SEGoo. NO DECL«o..<,o 
4 0 C 


























2 7 0 






















i l S 













































8 4 . 0 
0.0 100.0 
100.0 80.0 
8 3 . 3 
8 6 . 7 
8 3 . 3 
6 6 . 7 100.0 








9 0 . 0 
4 0 . 0 
9 1 . 7 
6 2 . 5 
8 5 , 7 
9 0 . 9 
9 0 . 0 
7 5 . 0 
6 6 . 7 100.0 
i88:8 
0 . 0 
94.4 
0 . 0 
1 0 0 . 0 
0 . 0 
I G O . O 




8 3 . 3 
0.0 
100.0 












MC DE C L O O O e O O O O 
O - N C T U V O o . . 





C U A D R O 2 1 POBLACION FEMENINA DE 1 5 - 4 9 ANOS PCf^  
NACIDOS VIVOS E HIJOS SOBREVKVEEt^ xliTES DEL 
ULTIMC AhO .MUJERES SIN DECLARAR SOSSSEVIVIEf<iTEo 
SEGUN GRUPCS DE EDADES Y NUP^ERO DE OROEM OEL 
H I J O NACIDC VIVC EN EL ULTIf^O ANO 
GRUPOS CE EDADES 
V ORDEN DEL 
HIJO N A C . V I V O 
ULTIMO ANO 
NüKERC NUM. H I J . 
TOTAL HI JOS SOBREV. 
MUJERES NAC.VIVO NAC. VIVO 
l U L . A N C ) U L T . ANO 
SOBREV/ 
NAC.VSVa 
NO M u E S 1 
K U M S R O 
tcjjEaes 
S 2 M O E C i l Mr 
t o t a l 
0 - N C TUVO . . . 
1 - P R I M E P O . . . , 
2 - S E G U N D O . . . . 
3 - T E R C E R O . . . , 
4 -CUART C 
5 -QUINT C 
6 - S E X T O 
7 - S E P T I M C . . . , 
8 - O C T A V O . . . . . 
9 -NCVEN C 
I D - D E C I M O . . . . 
1 1 - D E C . P R II».. 
1 2 - C E C . S E G . . . 
1 3 - O E C . T E R . . . 
1 4 - D E C . C U A R , 
15 Y 4 . . . . 
NO 
15 - 19 
0 - N O TUVO . . . 
1 - P R I M E f O . . . . 
2 - S E G U N D O . . . . 














































213 ? 8 o 3 
26 
0 O 0 
8 6 o ? 2 
27 7 7 o l 3 
26 e i o S 2 
21 
27 T l o l 
20 80o@ 2 
14 8 2 ® 4 
11 7 3 e 3 l 
19 9 © o 5 2 
3 4 2 o 9 1 
9 
4 8 0 « 9 
3 100®0 
1 l O O o O 











20 - 24 
0 - N C TUVO . . . 
1 - P R I M E R O . . . . 
2 - S E G U N D O . . . . 
S - T E R C E R G . . . . 
4 -CUART O 
5 - Q U I N T O . . . . . 
6 - S E X T C . . . . . . 
7 - S E P T I M O . . . . 
NO DECL 
25 - 29 . . . . . . . 
0 - N G TUVG . . . 
1 - P P I M E F O . . . . 
2 - S E G U N D O . . . . 
3 - T E R C E R O . . . . 
4 -CUART C 
5 - Q L l N T C 
6 - S E X T O 


























































7 i o 0 
OoO 
1 5 ® 0 
7 Q ® 6 68^ 8 83o3 
5 C ® 0 
aoi 
8 3 a , : 
l O O . C 
é 2 e , 5 
7 5 o € ) 
7 5 ® 0 lOOo© 
5 7 . 1 








r 11 ft D R 0 2 1 - PCetACIOK FEMENINA OE 15-AS ANOS PGR 
C u H u HIJOS NACIDOS VIVOS E HIJOS SOBREVIVIENTES DEL 
ULTIMC AKOtHUJERES SIN DECLARAR SOBREVIVIENTE» 
SEGUN 6RUPCS OE EDADES Y NUMERO OE ORDEN OEL 
HIJO NACIDO v i v e EN EL ULTIHO ANO 
GRLPOS DE ECACES 



















N C M U E S T R A 
30 - 34 . . . . . . . 
0-NO TUVO . . . 
1 - P P l M E R O . . . . 
2 - S E G U N C O . . . . 
3 - T E R C E P O . . . . 
4-CUART O 
5 -QUINT O 
6 - S E X T O 
7 - S E P T I M O . . . . 
8-aCTAV C 
9 t - N C V É N C . . . . . 
1 0 - D E C I M O . . . . 
1 1 - O E C . P R I M . . 
1 2 - D E C . S E C . , . 
1 3 - D E C . T E R . . . 
NO CECL 
35 " 39 
0 - N C TUVO . . . 
1 - P R I M E R O . . . . 
2 - S E G U N C O . . . . 
3 - T E R C E R O . . . . 
4 - C U A R T O . . . . . 
5 - Q U I N T O . . . . . 
6 - S E X T O . . . . . . 
7 - S E P T I M C . . . . 
8 - O C T A V O . . . . . 
9-NCVEN O 
1 0 - D E C I M O . . . . 
1 1 - C E C . P R I M . , 
1 2 - C E C . S E G . . . 
1 3 - D E C . T E R . . . 
14-DEC.CUARe 
15 Y • . . . . 
NO DECL 
40 - . . . . . . 
O-NO TUVO . . 
2 -SEGUNDO. . . 
4 - C U A R T C . . . . 
5 - Q U l N T C . . . . 
7 - S E P T I M Q . . . 
8 - O C T A V C . . . , 
9 - N C V E N O . . . , 
1 3 - O E C . T E R . . 
15 Y > 
NO C E C L . . . . . 
45 - 49 
O-NO TUVO 
5 - Q U l N T C . . . . 
7 - S E P T I Í ' C . . , 
1 0 - D E C I M O . . . 
11-CEC.PRIM. 









































































































0.0 100.0 0.0 
0.0 
53 





















O-NC TUVO . . 





C U A D R o 21 : PCBLACION FEMENINA DE ANOS POR 
HIJOS NACI COS VIVOS E HIJOS S O B R E V I V I E N T E S D E t 
ULTIMO ANO,MUJERES SIN DECLARAR SOBREVIVIENTE, 
SEGUN GRUPOS CE EDADES Y Nt'HERO DE ORDEN DEL 
H I J O NACIDC VIVG EN EL ULTII -O ANO 
GRUPOS DE ECACES 
Y NUM.ORDEN DEL 






f U L . A N C I 









M U E S T R A 
T O T A L 
0 - N O TUVO . . . 
1 - P R I M E f i O . . . . 
2 - S E G U N C O . . . . 
3 - T E R C E R O . . , . 
4 -CUART O 
5 - Q U I N T C 
6 - S E X T O . , . . , . 
7 - S E P T I M C . . . . 
8 -OCTAV O 
9-NCVEN C 
1 0 - D E C I M O . . . . 
1 1 - D E C . P R I f , , 
1 2 - D E C . S E G . . . 
1 3 - C E C . T E R . . . 





































1 0 0 . g 
100.0 
9 5 . 0 
9 0 . 0 
9 3 - 8 
100.0 





15 - 19 168 
0 - N O TUVO . . . 154 
1 - P R I M E R O . . . . 8 
2 - S E G U N D O . . . . 2 










100.0 100.0 100.0 
20 - 24 . . . . 




4 - C U A R T C . . 
5 - Q U I N T O . , 

























83.3 100.0 100.0 
25 - 29 . . . . 




4 - C U A R T C . , 
5 - Q U I N T C . . 
6 - S E X T O . . . 
7 - S E P T I M O . 
8 - O C T A V C . . 
9 - N C V E N C . . 



































8 3 . 3 
100.0 100.0 100.0 
100.0 100.0 100.0 
-67-
C U A D R • 21 : PCBLACIOK FEMENINA OE 1 5 - 4 9 ANCS PCR 
H I J O S NACICOS VIVOS E H I J C S SOBREVIVIENTES DEL 
ULTIMC ANOfMUJEPES SIN DECLARAR SOBREVIVIENTE. 
SEGUN GRUPCS CE EDADES Y NLMERO DE CROEN DEL 
H I J O NACIDC VIVO EN EL ULTI Í 'O ANO 
GRUPOS DE EDADES NUt€RC N U M . H I J . NUMERO 
Y MJM.ORDEN DEL TOTAL HIJOS SOBREV. SOBREV/ MUJERES 
H I J O N A C . V I V O »»UJERES NAC.VIVC N A C . V I V O NAC.VIVO S I N OECL 
ULTIMO ANO ( U L . A N C ) ULT .ANO t H.SOBR. 
M U E S T R A 
30 - 34 . . . . . . . 104 26 23 8 8 . 5 
0 - N C TUVO . . . 79 
2 - S E G U N D O . . . , 1 
3 - T E R C E R O . . . , 2 
4 - C U A R T O 3 
5 - O U I N T O 5 
6 - S E X T C e s . = 2 
7 - S E P T I M O . . . . 5 
8 -OCTAV O 2 
9 -NCVEN O 2 
1 0 - D E C I M O . . . . 2 




















100.0 100.0 100.0 
,80.0 lOC.C 
6 6 . 7 100.0 100.0 100.0 
l O C . O 
35 - 39 128 
O-NO TUVO . . . 
3 - T E R C E R C . . . . 2 
4 - C U A R T O - - . . . 5 
5 - Q U I N T O 1 
6 - S E X T O 3 
7 - S E P T I M O . . . . 4 
8 - O C T A V O 3 
9 -NCVEN C 1 
1 0 - D E C I W O . . . . 7 
1 1 - D E C . P R I K . . 2 





















9 3 . 1 
0.0 
5 0 . 0 100.0 100.0 100.0 
7 5 . 0 
188:8 
100.0 100.0 100.0 
40 - 44 . . . . . . . 76 
0 - N C TUVO . . . 68 
5 - Q U I N T O 1 
6 - S E X T C . . . . . . 1 
7 - S E P T I M O . . . . 1 
9 - N C V E N C 1 
1 0 - D E C I M O . . . . 3 






I C O . O 
0 . 0 100.0 100.0 
100.0 100.0 
l O O . O 100.0 
45 - 49 É6 
0 - N C TUVO . . . 65 









- U A D R O 2 2 PCELACICN FEMENINA DE 15 flNCS Y MAS PCR NUMERO H I J C S NACIDCS VlVOSfNCMEPO CF H I J C S SOBREVIVIENTES 
SEGUN GRUPOS DE EDADES Y PARIDEZ DE LAS MUJERES 
GRUPOS DE EDADES 
Y PARIDEZ 
NUÑERO NUMERC H.S08R/ H . S O B R . / NUM.^UJ . 
NUfEPO H JOS H I J O S N.MUJER. H . N . V I V C SIN CECL. 
í ' t JERES NAC.VIV SOBREV. ( X 1001 Z S03REV. 
P A I S 











11 . . . . . . . 
1 2 
13 lA ••••••• 
15 Y • . . . 
NO D E C L A . . 
15 - 19 
Ú . 
1 , 2 . 3 . 7 . 
9 
NO CECLA. . 






7 . . . . . . . . 
10 
11 
NO DECLA. . 
25 - 29 





7 . . . . . . . 













































































































































2 8 9 . 1 
0.0 
9 1 . 7 
178.1 
2 5 8 . 4 
3 3 4 . 9 
4 0 9 . 5 
4 9 C . 7 
5 4 4 . 2 
5 9 5 . 9 
6 3 3 . 3 
6 8 5 . 8 
7 0 1 . 2 
7 0 1 . 6 
7 7 6 . 7 
8 2 4 . 1 




8 7 . 5 
1 7 1 . 4 
2 8 5 . 7 
5 0 0 . 0 
9 0 C . 0 
rj.ú 
1 3 2 . 5 
0.0 
9 5 . 2 
176.1 
2 4 1 . 5 
3 0 2 . 9 
3 6 2 . 5 
4 5 0 . 0 
6 2 5 . 0 
0.0 
800.0 
I t l O O . O 
O.Ü 
2 7 3 . 7 
0.0 
8 7 . 9 
167.4 
2 8 1 . 5 
3 3 8 . 3 
4 1 7 . 2 
4 9 5 . 3 
5 0 0 . 0 
5 3 1 . 3 
7 0 0 . 0 
60C.0 
0.0 
7 4 . 5 
a . O 
9 1 . 7 
8 9 . 1 86. 1 
8 3 . 7 
8 1 . 9 81.8 
7 7 . 7 
7 4 . 5 
7 0 . 4 
68.6 
6 3 . 7 
5 8 . 5 
5 9 . 7 
5 8 . 9 
88.1 
0.0 
8 7 . 5 
8 5 . 7 
9 5 . 2 
7 1 . 4 
100.0 0.0 
8 0 . 4 
d . C 
9 5 . 2 
88.0 
8 0 . 5 
7 5 . 7 
7 2 . 5 
7 5 . 0 
8 9 . 3 






8 7 . 9 
8 3 . 7 
9 3 . 8 
8 4 . 6 



















CUADRO 22 1 PCBLñCION Fl HIJOS NACIO! SEGUN G^ UPO: 
EMENINA DE 13 SN! 3S V MAS POIS WME BE Muas «D£Z OE (LñS MUJi 
RO ÍEOTES KES 
GRUPOS DE EDADES 
Y PARIDE7 
1 1 ^^ 
WJERES WAS 
»ERO JOS :oVi¥ SOBRELO 
HoSoaa^  1 M.so® 
IVQ. 
NUH.CUJB SIN OECL. SOS^ EV. 
30 - 34 « «fe © • « O 
0 « C 
1 e Q 9& 9 •&0 
Z o o « o o e o o 
A « « O ^ O A O O 5 e«««9e«o 
6 e o d o o o o o 7 ••<seoodO 8 . « . . . « «e 9 
1 0 11 «as sáee 

















35 - 39 
1 : : : : : : : : 
2 . . . . . . . o 
3 . . . .o . .o 
4 « « « « « « o e 
6 7 • o 9 9 
8 9 «•e««ee>e 10 • e • • • o o 11 . . . . . o . 
12 13 ««««••« 14 15 Y 4- .so NO OECLAoo 




273 368 351 












3mo§ SR&ol S33o3 
833=3 
?9o2 
42 o g 82oí3 OoQ 
f o e d o o e o 
««ooo«o© 
ooeoooeo 
< » o ^ o « ® o o 
f « o e a e * ! » * o «««ooAoe 
9 « ® o o o ® © o 





3S 68 80 i30 
182 









26Oo0 2SSa2 437o5 
523ol 505o7 673<,7 " =2 
8Il8c 




cu A D RD 2 2 POELACICN FEMENINA DE 15 ANCS Y MAS POR NUMERO 
HIJOS NACIOCS VIVCS.NUMERO CE H I J O S SOBREVIVIENTES 
SEGUN GRUPOS OE EDADES Y PARIDEZ DE LAS MUJERES 
GRUPOS DE EDADES 
Y PARIDEZ NUMERO MUJERES ^ A C . v l v 
NUMERO 




( X 1001 
H . S O B R . / 
H . N . V I V C 
% 
N U M . f U J . 
S IN DECL. 
SOBREV. 













9 10 ...... 
11 
12 
13 lA •••••« 














13 14 • •• • • 4 













13 •••••« 14 
































































































4 0 3 . 2 
0.0 
8 8 . 9 
1 8 4 . 6 
2 3 7 . 5 
3 2 0 .0 
4 2 0 . 0 
4 2 8 . 6 
5 3 5 . 7 
5 8 1 . 3 
6 1 3 . 3 
7 3 3 . 3 
600.0 
8 3 3 . 3 
7 0 0 . 0 
9 2 5 ,0 
7 5 0 . 0 
0.0 
3 7 0 . 1 
0.0 100.0 
1 7 5 . 0 
2 4 1 . 7 
3 4 5 . 5 
3 4 2 . 9 
523.1 
525 .0 
6 7 0 . 0 
5 4 2 . 9 
7 8 0 . 0 
575 .0 
5 5 C . 0 
6 7 5 .0 
7 4 0 . 0 
8 5 0 . 0 
2 5 . 0 
7 0 . 5 
88 .9 
9 2 . 3 
7 9 . 2 
80.0 
8 4 . 0 
7 1 . 4 
7 6 . 5 
7 2 . 7 
68.1 
7 3 . 3 




4 5 . 5 OeO 
18 
133 763 538 4 0 4 . 5 7 0 . 5 
8 0 . 0 0 . 0 
11 11 10 9 C . 9 9 0 . 9 
8 16 15 187.5 9 3 . 8 
7 21 20 2 8 5 .7 9 5 . 2 
6 24 17 2 8 3 . 3 7 0 . 8 
6 30 27 4 5 0 . 0 9 0 . 0 
12 72 52 4 3 3 . 3 7 2 . 2 
9 É3 46 5 1 1 . 1 7 3 . 0 
12 96 68 5 6 6 . 7 7 0 . 8 
14 126 85 607.1 6 7 . 5 
11 l i e 75 6 8 1 . 8 6 8 . 2 
7 77 50 7 1 4 . 3 6 4 . 9 
5 60 38 7 6 0 . 0 6 3 . 3 
1 13 7 7 0 0 . 0 5 3 . 8 
1 14 9 9 0 0 . 0 6 4 . 3 
2 30 19 950 .0 6 3 . 3 
13 0 . 0 OoO 
7 0 . 1 
0.0 
100.0 
8 7 . 5 
80.6 
8 6 . 4 68.6 
8 7 . 2 
7 5 . 0 
8 3 . 8 
6 0 . 3 
7 8 . 0 
5 2 . 3 
4 5 . 8 
5 1 . 9 
5 2 . 9 








C U A D R • 22 PGBLACICN FtMENIKA DE 15 ANCS Y MAS POR NUMERO 
H I J O S NACIDCS VIVOS,NUMERO DE H I J O S SOBREVIVIENTES 
SEGUN GRUPOS OE EDADES Y PAPIOEZ DE LAS MUJERES 
GRUPOS DE EDADES 
Y PARIDEZ 
KUt«ERO NUMERO H.SOBR/ H . S O B R . / NUM.KUJ. 
NUMERO HIJOS 
NAC.VIV 
H I J O S N.MUJER, H . N . V I V O S I N DECL. 
HUJERES SOBREV. ( X 1001 SOBREV. 
P A I S 











11 12 ....... 
13 ••••••• 
14 • • • • • • • 
15 Y • . . . 
NO C E C L A . . 















15 Y • . . . 



















































4 0 0 . 0 
looIo 
200.0 218.2 
3 3 3 . 3 
3 8 3 . 3 
4 2 2 . 2 
5 8 3 . 3 
5 3 0 . 0 
5 5 0 . 0 
5 5 0 . 0 
800.0 
8 5 0 . 0 
800.0 
0.0 
3 5 8 . 7 
6 5 . 0 
0.0 
100.0 100.0 
7 2 . 7 
8 3 . 3 
7 6 . 7 
7 0 . 4 
8 3 . 3 
6 6 . 3 
II: é 
5 4 . 5 
5 2 . 8 
6 1 . 5 
6 0 . 7 
^oTo 
6 3 . 0 
Í 5 
11 
0 . 0 
11 11 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
9 l e 18 2 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
7 21 13 1 8 5 . 7 6 1 . 9 
11 4^ 39 3 5 4 . 5 8 8 . 6 
13 65 50 3 8 4 . 6 7 6 . 9 
10 6C 45 4 5 0 . 0 7 5 . 0 
12 84 4 8 4 0 0 . 0 5 7 . 1 







5 5 8 . 3 
5 7 5 . 0 l ! : i 
11 121 64 5 8 1 . 8 5 2 . 9 
6 72 30 5 0 0 . 0 4 1 . 7 
6 7€ 43 7 1 6 . 7 5 5 . 1 
4 85 49 1 , 2 2 5 . 0 5 7 . 6 









4 0 0 . 0 
0.0 100.0 
7 0 0 . 0 
8 8 . 9 
0.0 
5 0 . 0 
100. O 
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C U A D R O 2 2 PCBIACICN FEMENIKA DE 15 ANCS V MAl 
HfJOS NACIDCS VIVOS.NUMEPC CE H I J O -
SEGUN GRUroS OE EDADES Y PARIOEZ DE LAS MUJÉRES 
POR NUMERO SOBREVIVIE^TtS 
GRUPOS DE EDADES 
Y PARIDEZ 
KUKERO NUMERO H.SOBR/ H . S O B R . / 
NUMERO H JOS 
NAC.VIV 
H I J O S N.MUJER. 
( X 100} 
H . N . V I V C 
HUJERES SOBREV. 
NUMeí'iUs 
S I N D E C U 
SOBREVo 
N O M U E S 1 R A 





5 6 ........ 
7 
8 





15 Y • . . . 
NO DECLA. . 
















































7422 2 7 9 . 3 7 4 . 5 23? 
0 . 0 0 . 0 4 
162 9 3 . 1 9 3 . 1 2 
354 1 7 8 . 8 8 9 . 4 2 
532 2 5 7 . 0 8 5 . 7 4 
630 3 3 1 . 6 8 2 . 9 3 
772 4 0 8 . 5 8 1 . 7 I 
862 4 9 8 . 3 8 3 . 0 
767 5 5 5 . 8 7 9 . 4 r t 
792 5 9 5 . 5 7 4 . 4 
685 6 2 8 . 4 6 9 . 8 i 
611 6 7 8 . 9 6 7 . 9 1 
401 6 9 1 . 4 6 2 . 9 
270 6 7 5 . 0 56® 3 
2C6 7 6 3 . C 58e7 
147 7 7 3 . 7 5 5 . 3 
226 9 8 2 . 6 5 9 . 9 
5 1 . 0 0 . 0 5ie 
86 1 7 . 6 8 7 . 8 230 
0 . 0 0 . 0 
39 8 8 . 6 8 8 . 6 
30 1 6 6 . 7 8 3 . 3 
8 2 6 6 . 7 8 8 . 9 
9 9 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 250 






















564 446 1 3 3 . 9 7 9 . 1 74 
0 . 0 0 . 0 
42 40 9 5 . 2 9 5 . 2 
l o e 95 1 7 5 . 9 8 8 . 0 
150 119 2 3 8 . 0 7 9 . 3 
88 65 2 9 5 . 5 7 3 . 9 
€5 59 3 4 7 . 1 6 9 . 4 
30 23 4 6 0 . a 7 6 . 7 
21 18 6 0 0 . 0 8 5 . 7 
9 0 . 0 0 . 0 l 
20 16 8 0 0 . 0 8 0 . 0 
11 11 1 * 1 0 0 . 0 
0 . 0 ?3 









8 . . . . . . . . 12 
9 . . . . . . . . 3 



















2 6 9 . 5 
0.0 
9 2 . 0 
1 7 3 . 3 
2 8 4 . 1 
3 3 7 . 2 
4 1 2 . 8 
4 8 7 . 1 
4 8 6 . 7 
5 4 1 . 7 
7 0 0 . 0 
6 0 0 . 0 
0 . 0 
8 1 . 5 
0.0 
9 2 . 0 
8 6 . 7 
9 4 . 7 
8 4 . 3 82.6 ai.2 
6 9 . 5 
6 7 . 7 
7 7 . 8 
60.0 
0 . 0 
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C U A D R O 22 PCBLACION FfMENINA OE 15 ANOS Y MAI 
H U a S NACIDOS VlVQSiNUMERO OE HIJGÍ 
POR NUMERO 
SOBREVIVIENTES 
SEGUN GRUPOS OE EDADES Y PARIOEZ DE LAS MUJERES 
GRUPOS DE EDADES 
Y PARIDEZ 




N C M U E S T R A 










13 Ifl 8 
11 2 
3 
13 • •« • • • • 1 








































































11 . . . . . . . 17 
1 2 9 
1 3 « « « « © o o 9 
••••••• 2 
15 Y + . . . 1 
















































































• • • • • • • 
15 Y • . . . 
NO D E C I A . . 














13 • •• • • 4 •••••« 




















































































































































C U A D R O 22 : POBLACION FEMENINA DE 15 ANCS V MAS PCR NUMERO 
HIJOS NACIOCS VIVOSfNUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES 
SEGUN GRUPOS OE EO&OES Y PAPIOEZ DE LAS MUJERES 
GRUPOS DE EDADES 









( X 100) 
H . S O B R . / 





N O M U E S T R A 












13 « . . . • 1 
14 •••..< 




















































7 5 . 0 
181.8 
2 3 3 . 3 
3 0 0 . 0 
4 2 6 . 3 
5 4 4 . 4 
5 6 6 . 7 
6 1 6 . 7 
7 1 4 . 3 
5 5 0 . 0 
800.0 
8 5 0 . 0 
9 5 0 , 0 
750.0 
0.0 
7 1 . 0 
0 .0 
7 5 . 0 
9 0 . 9 
7 7 , 8 
7 5 . 0 
8 5 . 3 
7 7 . 8 
7 7 , 8 
7 0 . 8 
6 8 . 5 
7 1 . 4 
5 0 . 0 
6 6 . 7 
65o 4 
6 7 . 9 
















11 . . . . . a 
12 . . . . . • 
15 Y • . . 
NO DECLA. 
94 496 339 360.6 68.3 14 
6 0.0 0.0 
9 9 9 100.0 loa .o 
5 IC 9 180.0 9 0 . 0 
5 15 14 280.0 9 3 . 3 
3 12 12 4 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
5 25 22 4 4 0 . 0 8 3 . 0 
8 48 35 4 3 7 . 5 7 2 . 9 
6 42 28 4 6 6 , 7 6 6 . 7 1 
8 64 40 5 0 0 . 0 6 2 . 5 
8 72 41 512.5 5 6 . 9 
7 70 48 6 8 5 . 7 6 8 . 6 
6 66 41 6 8 3 . 3 62.1 
4 46 31 7 7 5 . 0 6 4 . 6 
1 15 9 9 0 0 . 0 60 .0 
13 0.0 0.0 13 
60 - 64 











13 • • • • • • 4 
15 Y • . . . 















































3 5 5 . 5 7 2 . 6 
0 . 0 0 . 0 
100.0 1 0 0 . 0 
1 6 9 . 2 8 4 . 6 
2 3 6 . 4 7 8 . 8 
3 4 0 . 0 8 5 . 0 
3 0 0 . 0 6 0 . 0 
555.6 9 2 . 6 
5 0 0 . 0 7 1 . 4 
7 2 8 . 6 9 1 . 1 
4 8 5 . 7 5 4 . 0 
766.7 7 6 . 7 
550.0 5 0 . 0 
800.0 6 6 . 7 
70C.0 5 3 . 8 
7 5 0 . 0 5 3 . 6 
1 , 0 0 0 . C 6 6 . 7 




C U A D R O 2 2 POBLACION FEMENINA OE 15 ANCS Y HAS POR NUMERO 
H I J O S NACIDCS VIVOS.NUMERO DE H I J O S S O B R E V I V I E N T E S 
SEGUN GRUPOS DE EDAÓES Y PARIOEZ OE LAS MUJERES 
GRUPOS DE EDADES 
Y PARIDEZ NUMERO MUJERES 
NUMERO 
H l ^ S 
N A C . V I V 
NUMERO 
H I J O S 
SOBREV. 
H . S O B R / 
N . M U J E R . 
( X 1001 
H . S O B R . / 
H . N . V I V O 
N U M . K U J . 
S I N OECL. 
SOBREV. 
Í 5 - 69 . . . . . . 
0 . . . . . . < 
1 







11 12 ...... 
13 
lA • • • • • 4 
15 Y • . . 
NO DECLA. 










10 « «e O $ < \\ 
13 













































7 8 6 






























3 8 0 . 6 
0.0 100.0 200.0 
2 2 5 . 0 
3 4 0 . 0 
3 7 1 . 4 
4 2 2 . 2 
5 6 0 . 0 
iiirg 
5 5 0 . 0 
4 5 0 . 0 
600.0 
800.0 
7 6 6 . 7 





1 8 5 . 7 
3 5 0 . 0 
3 9 0 . 0 
4 6 6 . 7 
3 7 7 . 8 
5 7 2 . 7 
5 5 5 . 6 
5 9 0 . 9 
5 5 5 . 6 
4 2 0 . 0 
7 3 3 . 3 






7 5 . 0 
8 5 . 0 
l? :S 
5 8 . 3 
5 5 . 0 
4 0 . 9 
5 0 . 0 
6 1 . 5 
5 4 . 8 
4 7 . 8 
0.0 




6 1 . 9 
8 7 . 5 
7 8 . 0 
7 7 . 8 
5 4 . 0 
7 1 . 6 
6 1 . 7 
5 9 . 1 
5 0 . 5 
3 5 . 0 
5 6 . 4 












4 0 0 . 0 
O.Q 100.0 
7 0 0 . 0 




C U A D R O 2 2 POBLACION FEMENINA OE 15 ANCS Y MAS POR NUMERO H I J O S NACIOOS VIVOS.NUMERO CE H I J O S SOBREVIVIENTES 
SEGUN GRUPOS DE EDADES Y PARIDEZ DE LAS MUJERES 
GRUPOS DE EDADES 
Y PARIDEZ 
KUf'ERO NUMERO H . S a S R / H . S O B R . / NUM.ftUJ. 
S I N CECL. NUMERO H ^ S 
K A C . V I V 
H I J O S N.MUJER. 
( X 100) 
H . N . V I V O 
fUJERES SOBREV. % SOBREV. 












13 ...«•< 14 ..«•«< 
15 Y • 
KO DECL/. 






























































































4 5 7 














































3 4 2 . 7 
UtJ 
5 2 0 . 6 
5 9 6 . 9 
6 4 4 . 7 
7 0 2 . 7 
7 2 2 . 2 
7 5 0 . 0 
800.0 
9 2 0 . 0 
ItOOO.O 
5 . 5 
2 3 . 8 
0.0 
8 5 . 0 
200.0 
3 0 0 . 0 
5 0 0 . 0 0.0 
1 2 8 . 9 
0.0 
9 5 . 2 
1 7 6 . 5 
2 5 3 . 3 
3 1 6 . 7 
4 0 0 . 0 
4 0 0 . 0 
7 0 0 . 0 0.0 
2 8 3 . 3 
0.0 
7 5 . 0 
1 5 3 . 8 
2 7 6 . 2 
3 4 1 . 2 
4 2 6 . 3 
5 1 6 . 7 
5 1 6 . 7 
5 0 0 . 0 
7 0 0 . 0 
0.0 
7 4 . 3 
0.0 
88.1 
8 5 . 7 
8 2 . 4 
7 7 . 8 
7 4 . 4 
7 4 . 6 
?é:| 
6 5 . 7 
6 2 . 5 
6 1 . 5 
6 5 . 7 
6 0 . 4 
0.0 
8 4 . 2 
0.0 
9 5 . 2 
8 8 . 2 
8 4 . 4 
7 9 . 2 80.0 
6 6 . 7 100.0 0.0 
81.8 
0.0 
7 5 . 0 
7 6 . 9 
9 2 . 1 
8 5 . 3 
8 5 . 3 
86.1 
7 3 . 8 
6 2 . 5 











C U A D R O 2 2 i POBLACION FEMENINA DE 15 ANOS Y HAS POR NUMERO 
HIJOS NACIOCS VIVOS.NUMERO DE HIJOS SOBREVIVIENTES 
SEGUN GRUPOS DE EDADES Y PARIDEZ DE LAS MUJERES 
GRUPOS DE EDADES 
NUMERO 
KUriERO ñVIíPs^  H.SOBR/ H .SOBR./ NUM.KUJ. SIN OECL. Y PARIDEZ H JOS N.MUJER. t X 100) H . N . V I V O MUJERES NAC.VIV SOBREV. i SOBREV. 
M U E S T R A 
É5 - 69 . . . . . . 








9 . . . . . . . 
11 
12 
X3 • • • « 
1A 
15 Y + 
NO DECLA, 











12 • • • • • 4 
13 






















































































4 0 0 . 0 
7 0 0 . 0 
5 6 0 . 0 
600.0 
7 5 0 . 0 
6 5 0 . 0 
800.0 
I t l O O . O 
— 900.0 
0.0 
4 3 1 . 7 
io8:8 
188:8 
3 6 6 . 7 
3 0 0 . 0 
4 6 6 . 7 
7 0 0 . 0 
5 6 6 . 7 
5 4 0 . 0 
7 0 0 . 0 




6 9 . 4 
0.0 
6 6 . 7 
81.3 
80.0 
I C O . O 
7 0 . 0 










7 3 . 3 
5 0 . 0 
6 6 . 7 
8 7 . 5 
6 3 . 0 
5 4 . 0 
6 3 . 6 
7 5 . 0 
5 3 . 8 
84.0 
0.0 
NC DECLARADA.. 
O 
0.0 
0.0 
0 .0 
0.0 
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